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Tabel Data Konsumen 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
   
JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK – 17 
  
S E M A R A N G 
    
      
DATA KONSUMEN 
    
Tgl Proses: 08-Des-2017 [15:40:17] 
   
Spesifikasi: Kota : SMG   
   
NAMA CONTACT ALAMAT TELPON KOTA KET 
BP. AGUS TRANS HP. 70057250     SMG 
SKR MSK MULTISARANA 
ADITRANSJAYA(ORDER ROBERT) 
BP. AGUS,SMG       SMG   
BP. ALI, SMG       SMG CRANE 
BP. ALIF       SMG P AMIN 
BP. AMBON       SMG ORDER P AMIN 
BP. AMIN       SMG CRANE,TRONTON 
BP. AMIN SALIM   KARANG ANYAR NO.55 B, SEMARANG   SMG   
BP. ANDI ORDER SUROSO     SMG 
CUSTOMER BAYAR DIBW SOPIR H1884 DH 25/6 
JUNI 2010 
BP. ANDI KAYU, SMG       SMG FRENGKI 
BP. ANDI,SMG       SMG CRANE 
BP. ANDIK,SMG       SMG CRANE 
BP. ANDRE       SMG CRANE 
BP. ANDY     811110659 SMG ORDER FRENGKI 
BP. ANJAR   LAPANGAN SARJONO   SMG INFO DAVID BAYAR CASH 
BP. ANTO, SMG       SMG   
BP. ANTOK       SMG CRANE 
BP. ANTON,SMG       SMG CRANE 
BP. ARDI       SMG INF P AMIN 
BP. ARI       SMG CRANE/YUNIOR 





BP. ARIF,SMG       SMG CRANE 
BP. ATENG       SMG   
BP. AZIS       SMG CRANE 
BP. AZIZ       SMG   
BP. BATAK BP. BATAK LAPANGAN PELABUHAN 8112719549 SMG CV. PARIKESIT,MITRAMAS,MERCUSUAR 
BP. BAYU EMIL (081326388771) JL. KASATRIAN NO.35 A, BERGAS 81326614388 SMG CV. MITRA BAYU 
BP. BAYU ALN       SMG P AMIN 
BP. BAYU,SMG       SMG   
BP. BENI CV. BAROKAH ABADI(081325888015) JL. KALIMANTAN NO.5 PELABUHAN, SEMARANG 
3547692, 
3563470,3564480 SMG P AMIN 
BP. BIMA       SMG ORDER P AMIN 
BP. BIMO       SMG ORDER P AMIN 
BP. BUDI 
BONGKAR MUATAN B9161UJ DI 
KALIGAWE     SMG CRANE 
BP. BUDI,SMG       SMG CUSTOMER SEKALI ANGKUT 
BP. CAHYO,SMG       SMG INF P JARNO 
BP. CANDRA,SMG       SMG FRENGKI 
BP. CECEP 
HP 081325744793. CV. SAMUDRA KARYA 
USAHA 
PURI BIMA SAKTI CLUSTER GG 5/NO.4 PANDEAN 
LAMPER, SMG 76745586 SMG ITOK 081390355774 
BP. CIPTO       SMG CRANE 
BP. CRIS       SMG ORDER BP. RIYANTO 
BP. DADANG, SMG       SMG   
BP. DADI       SMG CRANE 
BP. DANU       SMG CRANE 
BP. DARMINTO       SMG ORDER FRANGKI 
BP. DENDI       SMG ORDER JAMSARI 
BP. DENI,SMG       SMG CRANE 
BP. DIAN       SMG ORDER P AMIN 
BP. DIARTO       SMG CRANE 
BP. DIDIK,SMG       SMG CRANE 
BP. DIDIT       SMG CRANE 





BP. DONI     81390838394 SMG   
BP. DONY       SMG ORDER P JARNO 
BP. DWI WIRYANTO       SMG ORDER KLI BYR CUSTOMER 
BP. EDI,SMG       SMG CRANE 
BP. EDY       SMG   
BP. EKO 
BP.FENDI(085642254424/BP.EKO 
(081325708893)     SMG INFO DINI 
BP. EKO,SMG       SMG CRANE 
BP. EKSAN       SMG INF P JARNO 
BP. ELLEN       SMG P AMIN 
BP. ERVAN       SMG ORDER EKO 
BP. ERWIN       SMG ORDER FRANGKI 
BP. GIO       SMG CRANE 
BP. GIONO       SMG CRANE 
BP. HADI SAMA DGN YANICO/CRANE   6581256 SMG INF TANTIE 
BP. HADI,SMG   JL. MT.HARYONO NO.455, SEMARANG   SMG INFO DINI 
BP. HALIM       SMG CRANE 
BP. HARIANTO       SMG CASH,ORDER P JARNO 
BP. HARIS       SMG CRANE 
BP. HARIYANTO       SMG CASH ORDER DAVID 
BP. HARTO,SMG       SMG CRANE 
BP. HERI BP. HERI     SMG PAK JARNO, CASH 
BP. HERI PURWANTO       SMG CUSTOMER SEKALI ANGKUT (KLI) 
BP. HERLAMBANG       SMG CRANE 
BP. HERMAN       SMG CRANE 
BP. HERMIN       SMG CUSTOMER SEKALI ANGKUT 
BP. HERU       SMG CRANE,ORDER P JARNO,P.TRIS 
BP. HERU,SMG       SMG CRANE 
BP. IKSAN       SMG ORDER P AMIN 





BP. IMAM       SMG   
BP. IMAM KUKUH       SMG CASH INFO ANDINI 
BP. INBOY       SMG ORDER P RIYANTO 
BP. INDARTO   JL. INDUSTRI VIII / 258, SEMARANG   SMG CRANE 
BP. INDRA,SMG       SMG   
BP. IRAWAN   SEMARANG   SMG IDEM LOH JINAWI 
BP. IRFAN       SMG ORDER P JARNO 
BP. IRHAM       SMG   
BP. IRIANTO     024-70700344 SMG   
BP. IRWANTO,SMG       SMG CRANE 
BP. IWAN       SMG KLI –BATANG 
BP. JANUAR       SMG CRANE 
BP. JOHAN       SMG CRANE 
BP. JOHN       SMG INFO ANDINI 
BP. JOKO 024-70345116     SMG   
BP. JOKO,SMG       SMG CRANE 
BP. JONATHAN   NGESREP BARAT V  DALAM KAV.24 SEMARANG 81325647820 SMG   
BP. KAMDI       SMG CRANE 
BP. KAMDUM HP.081326654088     SMG MUATAN CASH 
BP. KAMID       SMG CRANE 
BP. KAMTO BP. KAMTO JL. WALISONGO KM 9,6 SEMARANG 8122935616 SMG CRANE 
BP. KARDI,SMG       SMG   
BP. KHUSNUL       SMG   
BP. KIRMAN       SMG CRANE 
BP. KISMAN       SMG CRANE 
BP. KRIBO       SMG   
BP. KRIS       SMG ORDER CASH P RIYANTO 
BP. KRISNA       SMG ORDER P AMIN 





BP. KUSNUL       SMG ORDER P AMIN 
BP. LEO BP. LEO JL. BANDARHARJO SLTN NO.12 B,SMG 3520250/3516900 SMG   
BP. LILIK       SMG CUSTOMER SEKALI ANGKUT 
BP. LIU BENNY   JL. DR.CIPTO NO.143 SEMARANG 3540733 SMG ORDER JKT SESUAI DO 
BP. LUDIYO       SMG CRANE 
BP. MAHFUD, SMG       SMG   
BP. MARDI,SMG       SMG ORDER P AMIN 
BP. MARWAN,SMG       SMG P AMIN 
BP. MASROKAN       SMG CRANE 
BP. MAT ROHIB       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
BP. MIFTAH       SMG ORDER P AMIN 
BP. MORSEN       SMG   
BP. MUKLIS       SMG CRANE 
BP. MUL       SMG   
BP. MUSAFA       SMG INFO YUNIOR 
BP. MUSLIH       SMG ORDER P FRANGKI 
BP. MUSTAFA       SMG INFO ANDINI 
BP. MUSTOFA,SMG       SMG CRANE 
BP. NARDI       SMG CRANE 
BP. PARPTO,SMG       SMG CRANE 
BP. PUR       SMG YUNIOR 
BP. PUR, SMG       SMG INF DINI 
BP. RAHMAT       SMG 
TAGIHAN MACET ORDER DR SBY(WKT PAK 
SANTOSO) 
BP. RAMADHAN       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
BP. ROJAK       SMG P AMIEN 
BP. ROSO       SMG P RIYANTO 
BP. ROY       SMG YUNIOR 
BP. RUSMANTO       SMG CRANE 





BP. SAPTO       SMG   
BP. SIDIK       SMG INFO ANDINI 
BP. SIDIQ, SMG       SMG IDEM PT. SEKAI LOGISTIK (IBU EVI) 
BP. SIGIT, SMG       SMG   
BP. SLAMET       SMG CRANE 
BP. SUDARTO       SMG ORDER FRANGKI 
BP. SUDRAJAT       SMG ORDER P FRANGKI 
BP. SUGENG, SMG       SMG INFO DAVID 
BP. SUHADAK CRANE     SMG   
BP. SUHADI BP. SUHADI     SMG CRANE 
BP. SUMONO,SMG       SMG ORDER P FRANGKI 
BP. SUPRAPTO       SMG CRANE 
BP. SUPRI       SMG CRANE 
BP. SURYA(B)       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
BP. SUTIKNO,SMG       SMG ORDER P FARNGKI 
BP. SUTRISNO,SMG       SMG MUATAN CASH DR SOPIR/DM 
BP. TAIN       SMG P AMIEN 
BP. TIRTO       SMG ORDER P FRANGKI 
BP. TOMO       SMG   
BP. TOMO, SMG       SMG ORDERAN P RIYANTO 
BP. TONI,SMG       SMG CUSTOMER SEKALI ANGKUT 
BP. TONO       SMG ORDER P FRANGKI 
BP. TONY       SMG   
BP. TOTOK       SMG PER TGL.09-03-2012,ORDER DAVID 
BP. TOTOK,SMG 081228727648/TOTOK     SMG CASH 
BP. TOYO       SMG ORDER P AMIN 
BP. TRIS       SMG BAYAR CASH  
BP. UDIN       SMG CASH 





BP. USMAN,SMG       SMG CRANE 
BP. WARTO,SMG       SMG CRANE 
BP. WAWAN     8164883614 SMG 
CUSTOMER SEKALI ANGKUT (ORDER P BUDI 
JAKARTA) 
BP. WAWAN, SMG       SMG P RIYANTO 
BP. WAYAN       SMG ORDER P AMIN 
BP. YANTO BP. YANTO (08122850290) 
KAPAS TIMUR GANG VI BLOK G NO.1023, 
SEMARANG 70703309 SMG INFO P JARNO 
BP. YANTO,SMG       SMG CASH,CRANE 
BP. YATNO 024-70122462 JL. PUSPONJOLO TIMUR 3 NO.80 A, SEMARANG   SMG   
BP. YATNO,SMG       SMG CRANE 
BP. YONATHAN   KARANGANYAR III NO. 3 NGASEM PUDAK PAYUNG 81325647820 SMG   
BP. YONO,SMG       SMG CRANE 
BP. YOSEF       SMG INF P JARNO 
BP. YOSEP       SMG CRANE 
BP. ZAMSARI       SMG   
BP. ZUL       SMG   
BU RENI       SMG INFO P JARNO 
CV. ABADI BERSAMA PAK WAWAN 081288099259/ 74086047 JL. KEDUNG MUNDU RAYA NO.20, SEMARANG   SMG ORDER JKT 
CV. ANUGRAH TIMBERINDO A/N IBU LILI KUBIKASI IBU AFI JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.9 SAYUNG 818168396 SMG ORDER SBY SUROSO,INF TANTIE 
CV. BAROKAH ABADI 81325888015 JL. KALIMANTAN NO.5 PELABUHAN, SEMARANG 
3547692, 3563470, 
3564480 SMG   
CV. BERKAT MANNA ABADI BP.JONATHAN (0818398404/081218189469) JL. ORGAN III BLOK O 02/17, TANGERANG 031-8671857 SMG TEMPO 7-14 HARI/ ORDER FRANGKI 
CV. BINTANG JAYA       SMG   
CV. INDO PUTRA M DRAJAT (70706988)   70706988 SMG   
CV. INDOJATI UTAMA       SMG SAMA DGN CV. INDO JATI 
CV. KARYA KENCANA M' TRIE/BP.SUDIRMAN PERUM.MEDOHO INDAH BLOK A/4, SMG 6731107 SMG   
CV. KONDANG MURAH   JL. KH.WACHID HASYIM NO.54, SOLO 0271-636363 SMG   
CV. KRYA JAYA BP. KUNTO WIBOWO JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO.98 7602427 SMG   
CV. KUDA - KUDA UTAMA PRIMA IBU ELI /085865339117 JL.BRIGJEND SUDIARTO 633, SEMARANG 6711335 SMG FAX TLP SAMA 
CV. MAKMUR SANTOSA   JL. KARANGANYAR GUNUNG NO.356, SEMARANG 8442084 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 





CV. MFU DARYONO   024-6706818 SMG IDEM DGN CV. MANDIRI FAJAR UTAMA 
CV. MITRA SEJATI   
JL. TUGU INDUSTRI IV NO.8, KAW.INDUSTRI 
WIJAYA KUSUMA 8662786 SMG   
CV. PUNOKAWAN   
JL. BOROBUDUR UTARA XV/11, MANYARAN - 
SEMARANG 7619061 SMG CRANE, TEMPO 1,5 ACC P DOKTER 
CV. PUSPA BP. FARID     SMG ORDER FRANGKI 
CV. PUTRA TAMA   JL. RAYA PARAKAN-WONOSOBO KM.2 PARAKAN 0293-598724 SMG   
CV. SERBA INDAH JAYA 
BP. HENDRO/CI PUSPA 
(0811290460/70777788) SEMARANG 3542223/3547661 SMG TDK MAU DICANTUMKAN ALAMATNYA 
CV. SEROJA JAYA RETNO JL. PONDOK PATI NO.7, SEMARANG 3543169 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
CV. SUMBER MAKMUR TEDI (08123594433) MARGO MULYO INDAH BLOK B 14, SURABAYA   SMG ORDER FRANGKI 
CV. SURYA MANDIRI   JL. KANAL RAYA NO. 10 SEMARANG   SMG   
CV. TAMAN SARI       SMG   
IBU DIANA       SMG   
IBU DWI       SMG CRANE 
IBU ELIN       SMG   
IBU ENI       SMG CRANE,ORDER KAYU LOG 
IBU ENY       SMG   
IBU FEBRI       SMG 
CUSTOMER SEKALI ANGKUT (ORDER 
ROBERT/SDH BYR) 
IBU HARSONO   JL. LABUHAN 2 NO. 8, SEMARANG 8414988 SMG   
IBU HARTONO IBU HARTONO JL. LINGGA I/9, SMG 8414988 SMG GANTI NAMA, SKR PAKAI NAMA IBU HARSONO 
IBU WIWIK,SMG       SMG EKO 
JKS TRANSPORT       SMG ORDER P FRANGKI (CASH) 
MUATAN JAKARTA       SMG   
MUATAN SOPIR       SMG   
PA. SEROJA CEHA BP. HENDRIK TERBOYO MEGAH III NO.10 SEMARANG 024-6583159 SMG ORDER P DOKTER 
PD. PRIMA   JL. MAJAPAHIT NO.53 SEMARANG 6715958 SMG   
PD. TUNAS BARU   
JL. MARIBAYA KM.10 RT.05/01, DESA 
MARIBAYA,KEC.KRAMAT, TEGAL   SMG   
PD. TUNAS MUDA TEDDY 
JL. RAYA MUNJUNGANGUNG KM 6 NO.889 TEGAL - 
PEMALANG 0283 8746707 SMG ORDER FRANGKI 
PT. ADHI KARYA       SMG P JARNO 
PT. ADI KARYA       SMG INF P JARNO 





PT. AERO PRIMA       SMG   
PT. AFF PRATAMA IBU HESTI JL. LAMPER SARI NO.94 SEMARANG 8455726 SMG   
PT. AFFE PRATAMA BP. DWI (08157765688) JL. LAMPER SARI NO.94, SEMARANG 8455726 SMG   
PT. AFP       SMG  CASH, ORDER P JARNO 
PT. AGILITY       SMG   
PT. AGIS AWECA TONO/RATNA MUTIARA MARINA, JL.MARINA NO.5, SEMARANG 7614495 SMG   
PT. AGIVITY       SMG ORDER P AMIN 
PT. AHLER MUJI/ HERU WISMA HSBC - JL. GAJAH MADA 135, SEMARANG 8443048 SMG   
PT. ALAM BERSEMI SUSANTO    021-5658337 SMG ORDER P JARNO 
PT. ALAM CITRA LESTARI   
KAW INDUSTRI CANDI BLOK 11 A/7, GATOT 
SUBROTO, SMG 7627455 SMG INFO P JARNO 
PT. ALAM DAYA SAKTI BU. GUNADI SIMONGAN NO.39 SEMARANG 7600020 SMG   
PT. ALAS PETALA MAKMUR IBU FITRI JL. TAMBAK LANGON NO.18 SURABAYA 031-7490438 SMG   
PT. ALBATROS   JL. MT.HARYONO 659 B, SEMARANG   SMG ORDER DAVID 
PT. ALBETA W BP. PATRIAT, 08125156777 
JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.14 , SAYUNG 
DEMAK 76928261/62 SMG ORDER KLI DGN IBU CHRISTIN 
PT. ALBISINDO IBU OKI 
JL. RAYA PR.SUKUN NO.3 PO.BOX9, GONDOSARI 
GEBOK, KUDUS 0291-434791 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. ALCONA UTAMA NUSA IBU CHRISTINA JL. DR.CIPTO NO.74 SEMARANG 3510925 SMG   
PT. ALFA JAYA       SMG INF P JARNO 
PT. ALFA JAYA NUSANTARA BP. RAHUL  JL. MADUKORO BLOK D 14 NO.19, SEMARANG   SMG   
PT. ALFA MULTI TRANS       SMG   
PT. ALPHA MULTITRANS   SEMARANG INDAH D XI/5A, SEMARANG 7615340 SMG   
PT. ALTIC ONE INDONESIA       SMG   
PT. ALUTAMA WAHYU 088802409967 
KAW.INDUSTRI CANDI 8 F, BANBANKEREP, 
NGALIYAN SEMARANG 024-7627360/61/62 SMG ORDER SUROSO SBY 
PT. AMARTA KARYA       SMG EKO 
PT. ANDALAN LINTAS IBU ETIK/ MBAK DEWI/MAS ONI JL.DAHLIA NO.44 PLAMONGAN INDAH, SMG 6717799 SMG   
PT. ANDALAN NUSA       SMG SKR TDK AKTIF, CUSTOMER LAMA 
PT. ANDALAN NUSANTARA T IBU IKEN JL. MURADI 62B SEMARANG 7602985 SMG   
PT. ANDALAN PACIFIC SARI JL. KEPODANG NO. 1, SEMARANG 3558459 SMG   
PT. ANDHIKA ARI.KEZIA JL. IR.SUTAMI NO.91 C, SOLO 0271-655300 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 





PT. ANEKA LOGAM BP. KIAN JL. A YANI NO.249, TEGAL   SMG 
PER 29 AGTS MUAT LG ORDER DR 
SUROSO,SBY 
PT. ANEKA LOKA NUSA UTAMA   GRESIK   SMG   
PT. ANERGI TRANS       SMG   
PT. ANGKASA       SMG   
PT. ANGKASA PURA LOGISTIK IBU NANA 7616265     SMG FRENGKI 
PT. ANTRAN       SMG   
PT. ANUGERAH AGUNG       SMG INF P JARNO (DR DINI) 
PT. ANUGERAH MITRA T   JL. SATRIA UTARA RAYA H I NO.92, SEMARANG   SMG   
PT. ANUGERAH TRANSPORT 
INDONESIA SRI WAHYUTI 08562753620/081329934224 JL PRINGGADING 3 NO.5, SEMARANG 3547784 SMG   
PT. ANUGRAH       SMG INF ROBERT 
PT. ANUGRAH MANDIRI T   LAPANGAN PELABUHAN 8112719549 SMG YANG BAYAR BP.BATAK 
PT. ANUGRAH MULIA       SMG 
YUNIOR SALAH INFO KRN SAMA DGN 
ANUGRAH MULIA C  
PT. ANUGRAH MULIA C LUKMAN 089667734018 JL. KUALA MAS BARAT NO.5 G, SEMARANG 3580281 SMG INFO YUNIOR 
PT. ANUGRAH PRIMA   JL. CITARUM RAYA NO.41, SEMARANG   SMG   
PT. ANUGRAH TANGKAS TRANS IBU IIN JL. MUARA MAS RAYA B 95, SEMARANG   SMG YUNIOR 
PT. APAC INTI (E) NOVI-KOPERASI JL. SOEKARNO HATTA KM.32, BAWEN 0298-522888 SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. APAC INTI (I)   JL. SOEKARNO HATTA KN.32, BAWEN 0298-5522888 SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. APL       SMG SKR TDK AKTIF, CUSTOMER LAMA 
PT. ARINDO JAYA MANDIRI   JL. VETERAN NO.58, SEMARANG 8449922 SMG YUNIOR 
PT. ARISTON ERHAN (08122916440/70356717) JL. KUALA MAS VII NO. 349, SEMARANG 3512544/3550290 SMG YUNIOR 
PT. ARJUNA CAKRA B       SMG INF P TRIS 
PT. ARMACO       SMG   
PT. ARMANY   JL. SILIWANGI SEMARANG   SMG CUSTOMER SEKALI ANGKUT 
PT. ARSITON ERHAN 08122916440 / 70356717 JL KUALA MAS VII 349, SEMARANG 3512544/3550290 SMG   
PT. ARTHA KAYU   JL. RAYA DEMAK KM.15 SAYUNG   SMG   
PT. ARUM PRIMA   LAPANGAN, SARJONO   SMG 
LAPANGAN SARJONO, BR MUAT TGL 05 NOV 
2010 
PT. ARUMBAI NITA 
TERBOYO INDUSTRI PARK BLOK J NO.5, 
SEMARANG 6582963 SMG CASH 
PT. ASKES       SMG INF P JARNO 





PT. AST INDONESIA BP. YULI 
JL.RAYA SEMARANG-KENDAL KM.12 BLOK A-01, 
RANDUGARUT 8664800 SMG   
PT. ASTRIKA       SMG   
PT. ATLANTIC CONTAINER LINI   
RUKO MATARAN PLAZA NO. C 10, JL.MT HARYONO, 
SEMARANG 3583838 SMG YUNIOR 
PT. ATLANTIK AIRSEA EXPRESS EDY (081325340366) PURI ANAJSMORO BLOK EE 3 NO.10 SEMARANG 7601122 SMG ORDER BARATA 
PT. ATRIAMODA WARDOYO/BAMBANG (0819014515600) PERUM.SEMARANG INDAH B 5/14, SEMARANG 7610683 SMG YUNIOR, BAYAR CASH 
PT. ATRIND BP. NOVA JL. MUARA MAS X/316, SMG 3512698 SMG PEMBYRN BG MUNDUR 3 BLN 
PT. AURI STEEL METALINDO IBU DEWI (085950879812) JL. TERBOYO MEGAH 1 NO. 5, GENUK SEMARANG 85950879812 SMG   
PT. AWWAL LOGISTIC BP. MUL / IBU JUM 7605304 JL. PURI AJASMORO BLOK A-10 NO.11 70309067/70409067 SMG   
PT. BAHANA SAMUDRA       SMG 
SKR TDK AKTIF, EDIT(PAKAI E DAN I), U 
PIUTANG 
PT. BAHANA SAMUDRA (E) IBU HARTINI /M' DYAH JL. TAWANGSARI NO.46/62 3518103/3522492 SMG   
PT. BAHANA SAMUDRA (I) IBU HARTINI/ MBAK DYAH TAWANGSARI NO.46/62 3518103/3522492 SMG BG MUNDUR 2 BLN DR TGL.TRANSAKSI 
PT. BAHARI CAHAYA RAYA   RUKAN MUTIARA MARINA KAV.38 - 39, SEMARANG 76031616 SMG YUNIOR 
PT. BAHTERA PRIMA       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
PT. BAHTERA SATRIA ROHMA SEMARANG INDAH BLOK D II/12 A, SEMARANG 7624335/7603396 SMG   
PT. BAHTERA SETIA   JL. YOS SUDARSO BLOK II/10, GRESIK 031-3985549 SMG CASH P JARNO 
PT. BAHTERA SETIA R BP. RONAL 081228613888, MBAK INDRA 
RUKO SEMARANG INDAH BLOK C 1 NO.19 
SEMARANNG   SMG ORDER P AMIN 
PT. BAJA KORA   JL. USMAN JANATIN 14/V, SEMARANG 3551814 SMG INFO YUNIOR BYR CASH 
PT. BAJA MAKMUR PAK SINDHU JL. LIK RAYA BARAT III A/ 85, SEMARANG 6593800/70788505 SMG TRANSFER LEWAT BCA 
PT. BANGKIT       SMG INF ANDINI 
PT. BANGKIT ABADI HP (08157700048) LAPANGAN PELABUHAN    SMG SARJONO 
PT. BANGUN WAHANA MANDIRI   
JL. OARADISE TIMUR RAYA II BLOK F-21 /11, 
SINGER AGUNG JAKUT   SMG   
PT. BANI BAGELEN BP. URIP (08164243299) PURI ANJASMARA BLOK EE 3/11, SEMARANG 8164243299 SMG SAMA DGN MITRA SAMUDRA PERKASA 
PT. BANI BAGELEN PERKASA   KOMPLEK PURI ANJASMORO EE 3/11 SEMARANG 7610132/7610137 SMG IDEM BP.URIP/MITRA SAMUDERA 
PT. BARATA       SMG DAVID 
PT. BARISAN JAYA AGUNG       SMG YUNIOR 
PT. BAROKAH TAGIHAN LAMA MACET     SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
PT. BARWIL TIRTA S       SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. BEAR EXPRESS INDO BAMBANGNYA TUTIK JL. MT HARYONO NO. 719, PETERONGAN PLAZA 8413760 SMG ORDER SUROSO 





PT. BELA NUSA   LAPANGAN PELABUHAN   SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. BERKAH CAHAYA MANDIRI       SMG INF P JARNO 
PT. BERKAH SAMUDERA PAK MONO 08112660044 SEMARANG INDAH D 11/NO.9 SEMARANG   SMG   
PT. BERKAT SARANA MAKMUR   
PERUM.BERUANG MAS RESIDENCE BLOK D4 NO.4, 
SEMARANG 6701900 SMG ORDER P FRANGKI 
PT. BERMUDA IMRON (085100425776)   85100425776 SMG   
PT. BERSELING       SMG YUNIOR 
PT. BETON PERKASA       SMG   
PT. BETTI LINTAS SAMUDERA IBU KRISTIN/ ORDER BP. MUJI PATAYA KAW.INDUSTRI CIPTA BLOK 17, SEMARANG 3565191/93 SMG   
PT. BHAKTI ABADI A/N DONI, TALENTA     SMG INFO YUNIOR 
PT. BHAKTI JAYA RINI PANCA KARYA BLOK 71 / 55 SEMARANG 3588209 SMG   
PT. BHANDA GHARA REKSA   LAPANGAN PELABUHAN   SMG BAYAR CASH 
PT. BHINEKA CIPTABAHANA PURA       SMG PERMINTAAN DINI 
PT. BHUM MULIA P BP. GIONO JL. GAJAH MADA NO.135 SEMARANG   SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. BINA BERSAMA       SMG INFO DINI 
PT. BINA PRATAMA   JL. PADI RAYA NO 3, SEMARANG   SMG SESUAI SA 
PT. BINTANG BARUNA       SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. BINTANG JAYA   SOLO 0272-551003/7083496 SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. BINTANG MULIA       SMG CRANE 
PT. BINTANG SAMUDRA BP. TIKNO 
PERUM. SEMARANNG INDAH BLOK C14 / 8 
SEMARANG 7.62006E+13 SMG INFO DINI TGL 3 JULI 2015 
PT. BIRU PRATAMA LOGISTINDO       SMG   
PT. BMJ       SMG P AMIN 
PT. BMU       SMG   
PT. BNP       SMG INFO P JARNO 
PT. BNT MULYA ORDER ANDRE     SMG CRANE 
PT. BOGOWONTO BP. DWI ARYANDONO (08122869190) JL. WALISONGO 213 KM.11, SEMARANG   SMG ORDER SUROSO SBY 
PT. BONANZA       SMG CRANE 
PT. BRANTAS       SMG INF P JARNO 
PT. BUANA       SMG EKO 





PT. BUANA MAS CIK RATNA JL. PERMATA HIJAU AA NO.3, SEMARANG 3510614 SMG   
PT. BUANA TUNAS   JL. PERAK TIMUR NO.512 BLOK C9, SURABAYA 031-3292260 SMG LAPANGAN 
PT. BUANA TUNAS SEGARA S   JL. TELAGA MAS RAYA NO.28A, SEMARANG UTARA 3584189 SMG   
PT. CAHAYA ABADI   JL. WONODRI BARU NO. 64 SEMARANG 024-8446043 SMG   
PT. CAHAYA DAMAI SEJAHTERA       SMG INFO DAVID ONGKOS SAMA DGN TALENTA 
PT. CAHAYA MADA INDONESIA   
RUKO SEMARANG INDAH BLOK C 1 NO.1A 
SEMARANG   SMG FRENGKI 
PT. CAHAYA MAKMUR ARIF (081228823862)     SMG   
PT. CAKRA SURYA       SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF  
PT. CANDRA BUANA BP. ZUL     SMG   
PT. CARDIG LOGISTICS 
INDONESIA   PURI ANJASMORO BLOK EE 2 NO.7C, SEMARANG 7627533 SMG   
PT. CARGO CARE YUNI SEMARANG INDAH BLOK D14/NO.21, SEMARANG 762264 SMG   
PT. CATUR BARUNA   LAPANGAN PELABUHAN   SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. CATUR JAYA   LAPANGAN PELABUHAN   SMG YANG BAYAR BP. BATAK 
PT. CATUR JAYA MANUNGGAL DWI (085876117211) LAPANGAN PELABUHAN   SMG   
PT. CATUR PILE PERKASA       SMG INFO P JARNO, TERNYATA IDEM BP. YUDI 
PT. CIPTA MAPAN L BP. ISKAK/BP. HADI(70630333) JL. TAMBAK AJI I/NO.6, SEMARANG 70596408 SMG   
PT. CIPTA PRIMA       SMG   
PT. CIPTA PRIMA STEEL BP. EKO JL. WOLTER MONGINSIDI N0.38 SEMARANG   SMG 
CRANE ORDER BP.EKO/TEKA KARYA 
BARUTAMA 
PT. CIPTA TEHNIK ABADI TETY OENDARI/CIE OEN JL. DR CIPTO 16 SEMARANG 3547967-3547968 SMG   
PT. CIPTA WIJAYA MANDIRI BP. ASENG, TLP 70550077 
JL. RAYA SEMARANG-PURWODADI KM.16.5 
KARANGAWEN 70550077 SMG MADALENA 
PT. CITRA USAHA DRAJAT LEWAT SARJONO BAYAR CASH LAPANGAN PELABUHAN   SMG MUAT LG BUKAN YATNO INFO DAVID 
PT. DEWATA FREIGHT I   SEMARANG INDAH BLOK D XI/6 A, SEMARANG 7625689 SMG YUNIOR 
PT. DEWATA, SMG       SMG   
PT. DIAN BAHARI       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
PT. DIAN SAMUDRA HP ( 0818292321) LAPANGAN PELABUHAN   SMG   
PT. DIRGANTARA SURYA 
PERSADA BU ANIK 082140980190 JL. PERAK BARAT NO.97 SURABAYA   SMG ORDER BARATA/FRANGKI 
PT. DPO       SMG ORDER P RIYANTO 
PT. DWIJAYA BANGUN PERKASA       SMG   





PT. ELENA JAYA BP. INDRA JL. BARDER IX NO.50, SEMARANG 87832126158 SMG   
PT. GALUH INTI BAHARI   
JL. LOGISTIK NO 36 PEGANGSAAN DUA JAKARTA 
UTARA 021-4406466/67 SMG O P FRANGKI 
PT. GAP  BP. BUDI/ FITRI SEMARANG INDAH BLOK E 2/33 SEMARANG 70706228/76632827 SMG TEMPO PEMBAYARAN 3 MINGGU 
PT. GEMA LESTARI INDONESIA ARIE SUTANTO T 081332249828 
ROMOKALISARI (TPI) NO.28 F-G-H, BENOWO - 
SURABAYA 031-39921516/17 SMG 
ORDER FRANGKI, KEUANGAN BP. RIZKI 
00811322988 
PT. GEMILANG IBU SOFI/ M' CEPI PERUM.SMG INDAH BLOK D XXI / 12, SEMARANG 7623204/7617753 SMG   
PT. GLOBAL BP. ERWIN/ LIA TAMRIN SQUARE BLOK A/NO.6, SEMARANG 3581702 SMG ORDER P JARNO 
PT. GLOBAL TRANSPORTASI N BP. HERI 
JL. PURI ANJASMORO BLOK EE - 1 NO.22, 
SEMARANG 7618000/7619000 SMG   
PT. GMP BP. ANTOK  JL. ANJASMARA TENGAH V NO.14, SEMARANG 70154741 SMG MUATAN MESIN  
PT. GO TRANS       SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF  
PT. GOLDEN EXPRESSINDO   JL. KEMUKUS 32 BLOK B/12,PINANGSIA, JAKARTA 021-6908611 SMG INFO P TRIS 
PT. GOLDEN FLOWER CI HONG/M' YETTI JL. KARIMUNJAWA DS. GEDANG ANAK, UNGARAN 6921228 SMG   
PT. GR LOGISTIK RONDI JL. WR. SUPRATMAN NO. 5 SEMARANG 7026817/76635413 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. GRAND INDO TIMBER IBU LANI/ ORDER DG IBU AGNES ARTERI SOEKARNO HATTA NO.46 B SEMARANG 6702828/3838 SMG   
PT. GREEN AIR HP. 08157779146 (ARI) LAPANGAN PELABUHAN   SMG   
PT. GREEN LINE AGUS JL. BOROBUDUR UTARA III/NO.90, SEMARANG 7625790 SMG ORDER YUNIOR 
PT. HANDY MANDIRI STEEL   
KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 8D,NO.3 
SEMARANG 76633213/70374242 SMG ORDER ROBERT 
PT. HASIL SAMUDRA ANI/MAJID 024-7620475 SEMARANG INDAH BLOK D16/28, SEMARANG 7617031 /70777577 SMG   
PT. HORISON INTERNASIONAL BP. KOMET / BP. RIAN PURI ANJASMORO BLOK F NO. 6, SEMARANG 7617469 SMG INF TANTIE TEMPO 1 MGG PER 10 MEI 2014 
PT. IFE MBAK LIA/GIARTI/METI PERUM.SMG INDAH BLOK C10 / 3, SEMARANG 7612756/7612757 SMG   
PT. INDO BAHARI CATUR (081225404678) SEMARANG INDAH BLOK D XVI / 9 SEMARANG 7617555 SMG TAGIHAN 1 BLN 
PT. INDO FURNITAMA RAYA   DS. GERONGAN KRATON, PASURUAN   SMG   
PT. INDO MARKET BP. SOLEH (088802570199) JL. SAWO JAJAR II NO. 55, SEMARANG   SMG TRANSFER LEWAT BCA 
PT. INDO MITRA PRATAMA     021 82604548 SMG INFO P JARNO 
PT. INDO PRATAMA       SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. INDO SENTRA PELANGI       SMG 
CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF (ORDER 
ROBERT) 
PT. INDO STAR BP. ARIF 081229885050     SMG   
PT. INDO TRANS   LAPANGAN PELABUHAN   SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. INDO VENEER UTAMA   JL. ADISUCIPTO, SOLO 0271-715107 SMG ORDER ROBERT 





PT. INDOHO SANTOSA NOVI GATOT SUBROTO BLOK NO.23 / 6 B, SEMARANG 7626955 SMG ORDER BARATA/FRANGKI 
PT. INDOMARCO ADI PRIMA       SMG   
PT. INDONESIA MAGMA CHAIN   JL. RAYA SMG - GUBUG KM.17, KARANGAWEN 3588966/67 SMG   
PT. INDONESIA POWER,SMG       SMG   
PT. INTRA SMG LAPANGAN ANDIK 085799921234 JL. KEDASIH NO.30, SEMARANG   SMG MUAT LG PER DEC 2015 
PT. ISTANA KAYU SUKSES 
MAKMUR       SMG FRENGKIE 
PT. ISTW RINA JL. SIMONGAN NO.105, SEMARANG 7600647 SMG   
PT. JASCO LOGISTICS   MUTIARA MARINA NO.5 JL.MARINA, SEMARANG 024-7614495 SMG   
PT. JAVA ANUGERAH YUDA/ CI JENNY 76433621/76433712 
PURI ANJASMORO BLOK EE 1 NO.12 AB 
SEMARANG 76433621 SMG   
PT. K A I BP. ERWIN PINGIT 0293/714433/66 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. K L I BP. TANJUNG/IRMA MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL 024-8662976 SMG   
PT. K L I (E) BP. TANJUNG/M SRI MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL   SMG   
PT. K L I (I) BP. TANJUNG/M SRI MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL   SMG   
PT. KAI   
GADING KIRANA BARAT IX BLOK C10 NO.22, 
JAKARTA UTARA   SMG INF P JARNO 
PT. KARUNIA BERKAT ALAM BP. ROMULOH 081325525737 JL. USMAN JANATIN NO.16 SEMARANG   SMG ORDER P AMIN 
PT. KARUNIA BERKAT ALAM,SMG IBU NUR 
JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.12 SAYUNG, 
DEMAK 76450090/91 SMG BARATA 
PT. KARYA BAKTI IBU KATERIN JL. PURI ANJASMORO NO.46, SEMARANG 76631860 SMG INFO ANDINI 
PT. KARYA CIPTA UNGGUL       SMG CUSTOMER LAMA, SKR TDK AKTIF 
PT. KARYA CIPTA UNGGUL 
NUSANTARA BP. YATIN (081325540236) JL. RAYA SMG - DEMAK KM.16, SAYUNG 0291- 685685 SMG ORDER YUNIOR 
PT. KARYA MINA P PRAS 081325574544,  IBU ENI JL. REMBANG - LASEM KM.5 REMBANG 59219 0295-532086 SMG ORDER P FRANGKI 
PT. KARYA MITRA KESI JL. VETERAN NO.63, SEMARANG 8457070 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. KAWAN SEJATI SAMUDRA YONO 081326184089 SEMARANG INDAH BLOK E 9 NO.2 SEMARANG   SMG ORDER P RIYANTO 
PT. KRISBOW INDONESIA IBU VIRGO PUTRI / MBA NURUL JL. H AGUS SALIM THD BLOK D 3 - 4 SEMARANG 3565680 SMG   
PT. KUDA SAKTI   JL. MPU TANTULAR NO. 64, SEMARANG 3540442 3542195 SMG 
GANTI RUGI LAKA B9005UEH, ORDER ROBERT 
YUNIOR 
PT. KUDA SAKTI, SMG       SMG INF ANDINI 
PT. KURNIA ADI JAYA WAWAN 085290237290 KAW.INDUSTRI CANDI BLOK XI/NO.5, SEMARANG 7604975/7604846 SMG   
PT. KURNIA BERKAT ALAM       SMG   
PT. LAUT JAYA ABADI       SMG 
TAGIHAN PT. MANDALA (ATAS NAMANYA 
PT.LAUT.....)  





PT. LAUTAN ARTHA MAS NIA / HRG NEGO DG P AMIN (BOSNYA) SEMARANG INDAH BLOK D15 NO.12 A, SEMARANG 7605347 SMG   
PT. LINA CARGO PRISCA JL. PERMATA HIJAU BB / 38, SEMARANG 3545549 SMG   
PT. LOH JINAWI NASTITI/ BP. ANDRE-IBU EVELIN JL. PUSPOGIWANG I NO.46, SEMARANG 76671890 SMG   
PT. LOHDJINAWI WIDJAYA   JL. PUSPOGIWANG I NO.46 SEMARANG 76671890 SMG   
PT. LOTUS       SMG   
PT. LUMINTU AGUNG JAYA       SMG   
PT. MANDIRI TIMBER PRATAMA IBU INUNG 081229909980   8660662 SMG IBU  IDA 
PT. MATAHARI MULTI JAYA   JL. SETERAN DALAM NO. 4 A SEMARANG   SMG   
PT. MERTA PAHALA       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
PT. MITRA MANDIRI   LAPANGAN PELABUHAN   SMG INFO YUNIOR 
PT. MITRA MANDIRI JAYA UTAMA KISMAN     SMG P AMIN 
PT. MITRA SAMUDERA   JL. PURI ANJASMORO BLOK E NO.3 SEMARANG   SMG   
PT. MITRAWAN MANDIRI 
SELARAS ABADI SURYADI 081290167999 
JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.49 C RT 05 RW 
02 SIDOKUMPUL GRESIK KODE POS 61111   SMG   
PT. MT CONT,SMG       SMG   
PT. MULTI FOLDING ANDI PRAYOGO (087875252868) 
JL. INDUSTRI XVIII NO.757 - 758 KALIGAWE, 
SEMARANG 6593409 SMG   
PT. MULTI MEGA ANUGERAH 
GLOBAL UP. IIN KOMALASARI 
JL. ENGGANO BLOK B.10 NO.15 TANJUNG PRIOK - 
JAKARTA UTARA 021-43905723 SMG   
PT. MULTICONT       SMG   
PT. NUSA TRANS SEGARA IBU KRISTIN 08113395830 (031-3281355) 
JL. ARTERI YOS SUDARSO, RUKO DIAMONT C-2 
SEMARANG 3565625 SMG   
PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING, 
SMG   JL. IR H JUANDA III/23 JAKARTA 021-3810338 SMG   
PT. OCEAN R LOGISTIC       SMG   
PT. PANCA PERKASA UP : IBU DEWI  
JL. EMBONG MALANG 73 G RT 01/RW 08 
KEDUNGDORO TEGALSARI, SBY 031-5341888 SMG ORDER BARATA/FRANGKI 
PT. PANCA WANA       SMG INF P JARNO 
PT. PARINGAN UTAMA JAYA   JL. KARANG ROTO 168 - 170, SEMARANG 6593768 SMG ORDER FRANGKIE 
PT. PELAYARAN SUKSES SINDO 
DAMAI HARMAN TASWIN (08111923317) 
RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK G NO.3, 
KELAPA GADING - JAKARTA UTARA 14240 021-45850830 SMG TEMPO 2 MGG STLH INVOICE DITERIMA 
PT. PUNCAK JAYA M       SMG 
KRN PT. PUNCAK JAYA MANDIRI ADA 
MASALAH INFO ANDIN 
PT. PUNCAK JAYA MANDIRI   JL. TANGGUL MAS TIMUR XI NO.479 SEMARANG 3553120 SMG CASH INFO ANDINI(PER TGL 27 NOV) 
PT. PUNCAK JAYA MANDIRI,SMG   JL. TANGGUL MAS TIMUR XI NO.479 SEMARANG   SMG FRENGKI 
PT. PURA BARUTAMA BP.  BAMBANG (08164256553) JL. RAYA KUDUS-PATI KM.12,KUDUS 3511064 SMG PN P LILIK, PB P ERIK (KUDUS) 





PT. RAJA BESI     7499949 SMG   
PT. REKA ESTI   JL. MAJAPAHIT NO.609 SEMARANG 8122908338 SMG   
PT. RPI BP.BUDI/M'NDAR MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL 8662990 SMG   
PT. SAI GARMENT INDUSTRIES   JL. BRIGJEND.SUDIARTO KM.12 SEMARANG 6722444 SMG   
PT. SAMUDERA BERKAT 
LOGISTIK, SMG   
JL. RAYA MARGOMULYO NO.9 GRAND 
MARGOMULYO CENTRE D-9, SBY   SMG ORDER FRANGKIE 
PT. SAMUDERA INDONESIA, SMG IBU TINUK KEUANGAN   3544929 SMG   
PT. SAMUDERA PERDANA 
SELARAS,SMG BP. AKIB 
JL. MADUKORO RAYA,SMG INDAH BLOK D 
XVII/NO.22 B, SMG 7613936/7612290 SMG INFO SUROSO 
PT. SAMUDRA CIPTA       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
PT. SAMUDRA KARYA USAHA       SMG DM JKT 
PT. SAMUDRA PERDANA ANIS/ BP. SUPRI (024)6582404 SEMARANG INDAH BLOK D XI/NO.2 B, SEMARANG 7625004 SMG   
PT. SARANA KARIB   
KAW.INDUSTRI G SUBROTO BLOK 11 NO.9 
SEMARANG   SMG ORDER P BUDI JKT 
PT. SARANA KARYA BP. CAHYO / M ' NINA PERUM.SMG INDAH BLOK C XX / 9, SEMARANG 7616121 SMG BG MUNDUR 2 BLN DR TGL.TRANSAKSI,  
PT. SARANA PERMATA IBU TUTIK/ M JUM PERUM.SMG INDAH BLOK C XV / 25, SEMARANG 7617847 SMG   
PT. SARANA YAKIN TRANS 081288035599/YITNO 
KOMPLEK RUKO PRIMA LINUS PLAZA BLOK G 
NO.10, JL.RAYA NAROGONG KM.14 CILEUNGSI 021-29212134 SMG   
PT. SARI PUTRA   LAPANGAN PELABUHAN 8112719549 SMG YANG BAYAR BP. BATAK 
PT. SEKAWAN SAHABAT 
SEJAHTERA PAK AKWAN 082153583338 REJOSARI PRINGSURAT, TEMANGGUNG   SMG   
PT. SEKAWAN SAHABAT SEJATI       SMG   
PT. SEKAWAN SUMBER 
SEJAHTERA UP IBU WIWIK 
JL.MAGELANG-AMBARAWA 
KM.19,DS.REJOSARI,KEC.PRINGSURAT 0293-3219624 SMG LAPANGAN MARGONO 081325853741 
PT. SEKAWAN TRIASA BP. EDWIN JL. MENTERI SUPENO II/NO.2 - 4, SEMARANG 50241 8453121 SMG INF P JARNO 
PT. SEMARANG VEEM       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
PT. SINAR TIRTA EMAS RINI PUSPONJOLO TIMUR VII NO.9, SEMARANG 7619012 SMG   
PT. SINDORO       SMG   
PT. SINGGA TRANS HP ( 08883949646) LAPANGAN SARJONO   SMG MUAT LG.... 
PT. SURYA BUANA SENTOSA,SMG BP. DIAN (081215011010) 
JL. USMAN JANATIN 16 - 1, RUKO TANJUNG MAS 
SEMARANG 81215011010 SMG   
PT. SURYA JAYA BP. DODI JL. PUCANG GADING RAYA NO 202 6701411 SMG ORDER P JARNO  
PT. SURYA LAUT IBU HELEN JL. SER MAR USMAN JANATIN 14/11, SMG 3553329 /3553310 SMG MUAT SAYUNG INFO P TRIS 
PT. SURYA MITRA   JL. RAYA MAGELANG NO.83, YOGYAKARTA   SMG ORDER DARI P BUDI JKT 
PT. SWADAYA   LAPANGAN PELABUHAN   SMG   





PT. TERANG LAPANGAN PELABUHAN (081325902748) 
RUKO TAMAN NIAGA BLOK A-7 BUKIT, SEMARANG 
BARU 70798588/70797399 SMG SARJONO 
PT. TESIR JAYA       SMG CUSTOMER LAMA, MACET 
PT. TEXMACO       SMG P AMIN 
PT. TIRTASANTIKA   SEMARANG INDAH BLOK C X/NO.5, SEMARANG 7601646 SMG BG MUNDUR 1 BLN DR TGL TRANSAKSI 
PT. TIRTASARI/SLEKO MAT ROHIB 085100252572/085879083133 JL.SLEKO NO.4 B, SEMARANG 3515330/3516495 SMG   
PT. TITIAN MEGAH BAHTERA LAPANGAN TRI HP. 0818299167 BARITO BLOK H/133 - 134, SEMARANG 8416125 SMG BG MUNDUR 1,5 BLN 
PT. TITIAN MITRA       SMG SKR TDK AKTIF 
PT. TITIAN SAKTI BP. RUDIYANTO     SMG ORDER P AMIEN 
PT. TOSSA SHAKTI GAY SUN 
JL. RAYA SMG KENDAL KM.19,DS.MANGGIR, 
KALIWUNGU 8662020 SMG TEMPO PEMBTRN ACC DAVID 
PT. TOSSA SHAKTI (E)   
JL. RAYA SMG KENDAL 
KM.19,DS.MANGGIR,KALIWUNGU   SMG IDEM PT. TOSSA SHAKTI 
PT. TOSSA SHAKTI (E)/TSM   
JL. RAYA SMG KENDAL KM.19, DS.MANGIR, 
KALIWUNGU   SMG IDEM PT. TOSSA SHAKTI 
PT. TOSSA SHAKTI (I)   
JL. RAYA SMG KENDAL 
KM.19,DS.MANGGIR,KALIWUNGU   SMG IDEM PT. TOSSA SHAKTI 
PT. TOSSA SHAKTI (I)/TSM   
JL. RAYA SMG KENDAL 
KM.19,DS.MANGGIR,KALIWUNGU   SMG IDEM PT. TOSSA SHAKTI 
PT. TRANS CARGO WIWI SEMARANG INDAH BLOK C XIV/NO.5, SEMARANG 7620056 SMG   
PT. TRANS FOCUS HANI / YANTI/LAP AGUNG 70251726 RUKO SMG INDAH D XVII/21 A, SMG 7617391/7618664 SMG CASH,MUNDUR 1,5 BLN DR TGL.TRANSAKSI 
PT. TRANS MARINE       SMG CAH DITERIMA DINI 
PT. TRANSINDO BP. YANTO/HARUN SEMARANG INDAH BLOK E II NO.25 SEMARANG 7602506 SMG   
PT. TRANSLINDO OCEAN PACIFIC GRACE, KEUANGAN VERO 
PURI ANJASMORO BLOK EE 1 NO.12 AB 
SEMARANG 76433621/76433712 SMG   
PT. TRIGITA YUSWANTORO/P BUDI 
JL. BLEDAK ANGGUR IV NO.01 RT.05 RW.04 
TLOGOSARI, SMG 6734151 SMG   
PT. TRISAKA DIDIT ( 081802422722) JL. RONGGOWARSITO NO.104/C-15, SEMARANG 3561811 SMG YUNIOR 
PT. VARUNA TIRTA BP. PATRISIUS/M SRI JL. M PARDI PEL,TG.EMAS SEMARANG 3517482 SMG   
PT. VIAR BP. HENDRO TERBOYO PARK BLOK M/ 102, SEMARANG 6585250 SMG ORDER DAVID 
PT. WAHANA       SMG YUNIOR 
PT. WAHANA BARU NOVI JL. RAYA TUGU NO.101, TAMBAK AJI, SMG 8664562 SMG   
PT. WAHANA BARU SEJAHTERA   JL. RAYA TUGU NO.101, SEMARANG   SMG   
PT. WAHANAMITRA HERU     SMG   
PT. WAHYU ABADI       SMG CASH 
PT. WAHYU JAYA ARIFIN (0817245178) JL. BULUSTALAN NO.5, SEMARANG 817245178 SMG ORDER TRIS K 





PT. WAHYU MANDIRI(B) BUDOYO/CLAIMEN JL. AFA I - 32 PERUM AFA PERMAI SEMARANG 6733399/70321583 SMG PERJANJIAN BARU DGN YUNIOR 01-08-2011 
PT. WANA AWET MAS   
JL. PRINGSURAT DS.NGUWET,KEC.KRANGGAN, 
TEMANGGUNG 0293-4901160 SMG ORDER SUPRI 
PT. WIJAYA KUSUMA   RUKO GAYAMSARI BLOK A NO.1 SEMARANG 6702500 SMG CUSTOMER LAMA,SKR TDK AKTIF 
PT. WIJAYA KUSUMA 
CONTRACTORS       SMG ORDER JKT SESUAI DM 
PT. WIJAYA TEHNIK, SMG       SMG ORDER P JARNO 
PT. YUSEN LOGISTICS 
INDONESIA   JL. GAJAH MADA NO.135, SEMARANG 8454367/8454368 SMG   
PT. ZIGTA LOGISTIC BP. SUPRI SEMARANG INDAH BLOK D NO. 1, SEMARANG 024 - 7603683 SMG ORDER YUNIOR 
PT. ZIGTA LOGISTIC,SMG       SMG ORDER JAMSARI 
TK. KARYA BARU WATI JL. DR.SUTAMI 48, SOLO 0271-645652 SMG   
TK. KARYA JAYA BP. BENI JL. PURI ANJASMORO H 5/NO.43, SEMARANG 6734147 SMG   
TK. KARYA SEJAHTERA       SMG CUSTOMER, SKR TDK AKTIF (ORDER ROBERT) 
UD. JAYA MAKMUR   
JL. RAYA KALIGAWE KM.5,6,PANGKALAN TRUCK 
GENUK B11 SEMARANG 6581121 - 6582789 SMG ORDER FRANGKI 
UD. PUTRA DEWATA BU NARSI JL. MAGELANG KM.7, YOGYA 0274-867030 SMG   
V & V LOGISTIC       SMG   
TOTAL           















Tabel Data Penjualan Bulan Januari Tahun 2016 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
          
JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK – 17 
       
S E M A R A N G 
           
             
DATA TRANSAKSI DM / SA 
          
Tgl Transaksi : 1-Jan-2016 s/d 31-Des-2016 
       
Spesifikasi: CABANG : H%   
          
NO_SA KD_USER TGL_TR NO_POL QTY SATUAN HRG_SATUAN TOTAL NO_KWITANSI RUTE BATAL KD_BAYAR TGL_BAYAR 
H1603161 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 B9170UJ  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00095 DEMAK FALSE KB42-0027001 13-Jan-2016 
H1603171 PT. PURA BARUTAMA 02-Jan-2016 B9455IT  1.000  UNIT   1150000.000  
           
1150000.000  KW-0416-00078 KUDUS FALSE KB42-0027242 27-Feb-2016 
H1603138 PT. IFE 02-Jan-2016 B9024WB  1.000  UNIT     710000.000  
             
710000.000  KW-0416-00057 DELTA FALSE KB42-0027096 02-Feb-2016 
H1603145 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 B9004QK  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00094 DEMAK FALSE KB42-0027001 13-Jan-2016 
H1603155 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 B9418QB  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00094 DEMAK FALSE KB42-0027001 13-Jan-2016 
H1603122 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 B9693UJ  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00076 DEMAK FALSE KB42-0027000 13-Jan-2016 
H1603151 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 B9005QK  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00094 DEMAK FALSE KB42-0027001 13-Jan-2016 
H1603148 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 B9411UI  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00094 DEMAK FALSE KB42-0027001 13-Jan-2016 
H1603159 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 B9489UJ  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00095 DEMAK FALSE KB42-0027001 13-Jan-2016 
H1603108 
PT. LAUTAN ARTHA 
MAS 02-Jan-2016 B9751BN  1.000  UNIT     745000.000  
             
745000.000  KW-0416-00077 
RANDU 
GARUT FALSE KB42-0026979 08-Jan-2016 
H1603126 
PT. GLOBAL 
TRANSPORTASI N 02-Jan-2016 B9350EG  1.000  UNIT     690000.000  
             
690000.000  KW-0416-00054 TERBOYO FALSE KB42-0027041 21-Jan-2016 
H1603129 
PT. SURYA BUANA 
SENTOSA,SMG 02-Jan-2016 H1973FA  1.000  UNIT     800000.000  
             
800000.000  KW-0416-00094 DEMAK FALSE KB42-0027001 13-Jan-2016 
H1603502 PT. RPI 02-Jan-2016 B9235FG  1.000  TRONTON     698250.000  
             
698250.000  KW-0416-00108 TERMINAL FALSE KB42-0027259 02-Mar-2016 
H1603503 PT. RPI 02-Jan-2016 H1990GA  1.000  TRONTON     698250.000  
             
698250.000  KW-0416-00108 TERMINAL FALSE KB42-0027259 02-Mar-2016 
H1603158 PT. TRANS FOCUS 02-Jan-2016 B9380SQ  1.000  UNIT     710000.000  
             
735000.000  KW-0416-00097 BITRATEX FALSE KB42-0027123 04-Feb-2016 





Tabel Data Penjualan Tahun 2016 
 
BULAN TOTAL 
JANUARI                             611274210.000  
FEBRUARI                             614370165.000  
MARET                              878948200.000  
APRIL                              797473810.000  
MEI                           1225105090.000  
JUNI                             728649637.000  
JULI                             826014439.000  
AGUSTUS                             633026787.000  
SEPTEMBER                             229307522.000  
OKTOBER                              673137701.000  
NOVEMBER                           1067415426.000  
DESEMBER                           1117262218.000  
TOTAL                9401985205.000  




Tabel Data Penjualan Tahun 2017 
 
BULAN TOTAL 
JANUARI                          554943774.000  
FEBRUARI                          320016031.000  
MARET                           505374882.000  
APRIL                           808625391.000  
MEI                          725790454.000  
JUNI                          899609769.000  
JULI                          711606642.000  
AGUSTUS                        1197847680.000  
SEPTEMBER                        1534838983.000  
OKTOBER                         1143760844.000  
NOVEMBER                        1230785450.000  
DESEMBER                        1692534096.000  
TOTAL             11325733996.000  







Tabel Data Buku Pembantu Piutang Bp. Yatno 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
        JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK - 17 
       S E M A R A N G 
         
           DATA KWITANSI TAGIHAN 
        Tgl Jual: 01-Jan-2016 s/d 31-Des-2016 
       Spesifikasi: Kd User : BP. YATNO 
       
           TGL_TR TGL_JT NO_NOTA NAMA SUBTOTAL TOTAL RETUR TGL_BAYAR KD_BAYAR TERBAYAR BLM_BAYAR 
12-Jan-2016 12-Feb-2016 KW-0416-00242 BP. YATNO 
           
6550000.000  
           
6550000.000  FALSE 31-Jan-2016 KB42-0027061 
           
6550000.000                       -    
28-Feb-2016 28-Mar-2016 KW-0416-00557 BP. YATNO 
           
4200000.000  
           
4200000.000  FALSE 13-Mar-2016 KB42-0027116 
           
4200000.000                       -    
28-Feb-2016 28-Mar-2016 KW-0416-00557 BP. YATNO 
           
4200000.000  
           
4200000.000  FALSE 13-Mar-2016 KB42-0027116 
           
4200000.000                       -    
15-Apr-2016 15-May-2016 KW-0516-00602 BP. YATNO 
           
4200000.000  
           
4200000.000  FALSE 12-May-2016 KB42-0027309 
           
4200000.000                       -    
17-Apr-2016 17-May-2016 KW-0516-00586 BP. YATNO 
           
4200000.000  
           
4200000.000  FALSE 14-May-2016 KB42-0027309 
           
4200000.000                       -    
17-Apr-2016 17-May-2016 KW-0516-00586 BP. YATNO 
           
6400000.000  
           
6400000.000  FALSE 14-May-2016 KB42-0027309 
           
6400000.000                       -    
18-Apr-2016 18-May-2016 KW-0516-00586 BP. YATNO 
           
4100000.000  
           
4100000.000  FALSE 14-May-2016 KB42-0027309 
           
4100000.000                       -    
18-Apr-2016 18-May-2016 KW-0516-00586 BP. YATNO 
           
6400000.000  
           
6400000.000  FALSE 14-May-2016 KB42-0027309 
           
6400000.000                       -    
18-Apr-2016 18-May-2016 KW-0516-00586 BP. YATNO 
           
4100000.000  
           
4100000.000  FALSE 14-May-2016 KB42-0027309 4100000.000  - 
TOTAL       
   
44350000.000  
   
44350000.000        44350000.000 -  








Tabel Data Buku Pembantu Piutang Bp. Bayu 
 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
        JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK - 17 
       S E M A R A N G 
         
           DATA KWITANSI TAGIHAN 
        Tgl Jual: 01-Jan-2016 s/d 31-Des-2016 
       Spesifikasi: Kd User : BP. BAYU, SMG 
        
           TGL_TR TGL_JT NO_NOTA NAMA SUBTOTAL TOTAL RETUR TGL_BAYAR KD_BAYAR TERBAYAR BLM_BAYAR 
03-Feb-2016 03-Mar-2016 KW-0416-00469 
BP. BAYU, 
SMG 
         
2222600.000  
         
2222600.000  FALSE 22-Mar-2016 KB42-0027263 
         
2222600.000                       -    
03-Feb-2016 03-Mar-2016 KW-0416-00469 
BP. BAYU, 
SMG 
         
2222600.000  
         
2222600.000  FALSE 22-Mar-2016 KB42-0027263 
         
2222600.000                       -    
29-Nov-2016 29-Dec-2016 KW-0816-00648 
BP. BAYU, 
SMG 
         
4935000.000  
         
4935000.000  FALSE 06-Feb-2017 KB42-0027986 4935000.000     - 
29-Nov-2016 29-Dec-2016 KW-0816-00648 
BP. BAYU, 
SMG 
         
4935000.000  
         
4935000.000  FALSE 06-Feb-2017 KB42-0027986 
                    
4935000.000 - 




14315200.000        14315200.000 - 











Tabel Data Buku Pembantu Piutang Bp. Ateng 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
        
JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK – 17 
      
S E M A R A N G 
         
           
DATA KWITANSI TAGIHAN 
        
Tgl Jual: 01-Jan-2017 s/d 31-Des-2017 
       
Spesifikasi: Kd User : BP. ATENG 
       
TGL_TR TGL_JT NO_NOTA NAMA SUBTOTAL TOTAL RETUR TGL_BAYAR KD_BAYAR TERBAYAR BLM_BAYAR 
12-Jan-2017 12-Feb-2017 KW-0916-00169 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 19-Feb-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
12-Jan-2017 12-Feb-2017 KW-0916-00169 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 19-Feb-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
12-Jan-2017 12-Feb-2017 KW-0916-00170 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Mar-2017 KB42-0028002            2520000.000                               -    
13-Jan-2017 13-Feb-2017 KW-0916-00170 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Mar-2017 KB42-0028002            2520000.000                               -    
13-Jan-2017 13-Feb-2017 KW-0916-00169 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 19-Feb-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
13-Jan-2017 13-Feb-2017 KW-0916-00170 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Mar-2017 KB42-0028002            2520000.000                               -    
13-Jan-2017 13-Feb-2017 KW-0916-00170 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Mar-2017 KB42-0028002            2520000.000                               -    
13-Jan-2017 13-Feb-2017 KW-0916-00170 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Mar-2017 KB42-0028002            2520000.000                               -    
13-Jan-2017 13-Feb-2017 KW-0916-00169 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 19-Feb-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
13-Jan-2017 13-Feb-2017 KW-0916-00169 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 19-Feb-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
16-Jan-2017 16-Feb-2017 KW-0916-00168 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 24-Feb-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
16-Jan-2017 16-Feb-2017 KW-0916-00087 BP. ATENG              620000.000               620000.000  FALSE 28-Jan-2017 KB42-0027761              620000.000                               -    
17-Jan-2017 17-Feb-2017 KW-0916-00168 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 24-Feb-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
28-Feb-2017 28-Mar-2017 KW-0916-00376 BP. ATENG              620000.000               620000.000  FALSE 26-Mar-2017 KB42-0027910              620000.000                               -    
31-Mar-2017 01-May-2017 KW-0916-00554 BP. ATENG              620000.000               620000.000  FALSE 20-Apr-2017 KB42-0027910              620000.000                               -    
05-May-2017 05-Jun-2017 KW-1016-00080 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 10-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
05-May-2017 05-Jun-2017 KW-1016-00080 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 10-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
05-May-2017 05-Jun-2017 KW-1016-00080 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 10-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
05-May-2017 05-Jun-2017 KW-1016-00080 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 10-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
05-May-2017 05-Jun-2017 KW-1016-00080 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 10-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    





06-May-2017 06-Jun-2017 KW-1016-00078 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 17-May-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
06-May-2017 06-Jun-2017 KW-1016-00078 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 17-May-2017 KB42-0027910            2520000.000                               -    
07-May-2017 07-Jun-2017 KW-1016-00209 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Jun-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
07-May-2017 07-Jun-2017 KW-1016-00209 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Jun-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
07-May-2017 07-Jun-2017 KW-1016-00209 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Jun-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
07-May-2017 07-Jun-2017 KW-1016-00209 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Jun-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
08-May-2017 08-Jun-2017 KW-1016-00209 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Jun-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
10-May-2017 10-Jun-2017 KW-1016-00079 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 15-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
10-May-2017 10-Jun-2017 KW-1016-00208 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 03-Jul-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
10-May-2017 10-Jun-2017 KW-1016-00079 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 15-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
11-May-2017 11-Jun-2017 KW-1016-00208 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 03-Jul-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
11-May-2017 11-Jun-2017 KW-1016-00207 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 06-Jun-2017 KB42-0028002            2520000.000                               -    
11-May-2017 11-Jun-2017 KW-1016-00207 BP. ATENG 2520000.000  2520000.000  FALSE 06-Jun-2017 KB42-0028002 2520000.000  -    
11-May-2017 11-Jun-2017 KW-1016-00079 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 15-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
11-May-2017 11-Jun-2017 KW-1016-00208 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 03-Jul-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
11-May-2017 11-Jun-2017 KW-1016-00208 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 03-Jul-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
12-May-2017 12-Jun-2017 KW-1016-00208 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 03-Jul-2017 KB42-0028145            2520000.000                               -    
12-May-2017 12-Jun-2017 KW-1016-00079 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 15-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
12-May-2017 12-Jun-2017 KW-1016-00079 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 15-Jun-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
09-Jun-2017 09-Jul-2017 KW-1016-00247 BP. ATENG              640000.000               640000.000  FALSE 13-Jun-2017 KB42-0027910              640000.000                               -    
15-Aug-2017 15-Sep-2017 KW-1016-00739 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 20-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
20-Aug-2017 20-Sep-2017 KW-1116-00104 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 30-Aug-2017 KB42-0028062            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00743 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Nov-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00742 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 22-Nov-2017 KB42-0028524            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00742 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 22-Nov-2017 KB42-0028524            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00742 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 22-Nov-2017 KB42-0028524            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00742 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 22-Nov-2017 KB42-0028524            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00743 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Nov-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    





21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00741 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Oct-2017 KB42-0028375            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00742 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 22-Nov-2017 KB42-0028524            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00743 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Nov-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00741 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Oct-2017 KB42-0028375            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00741 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Oct-2017 KB42-0028375            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00741 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Oct-2017 KB42-0028375            2520000.000                               -    
21-Aug-2017 21-Sep-2017 KW-1016-00743 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 29-Nov-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00740 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00740 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00740 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00739 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00739 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00739 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00739 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00740 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
22-Aug-2017 22-Sep-2017 KW-1016-00740 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 26-Sep-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00453 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Dec-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00453 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Dec-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00453 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Dec-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00453 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Dec-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00622 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 03-Oct-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00453 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 07-Dec-2017 KB42-0028566            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00622 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 03-Oct-2017 KB42-0028205            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00454 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 20-Oct-2017 KB42-0028842            2520000.000                               -    
16-Sep-2017 16-Oct-2017 KW-1116-00454 BP. ATENG 2520000.000  2520000.000  FALSE 20-Oct-2017 KB42-0028842 2520000.000  -    
17-Sep-2017 17-Oct-2017 KW-1116-00454 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 20-Oct-2017 KB42-0028842            2520000.000                               -    
17-Sep-2017 17-Oct-2017 KW-1116-00454 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 20-Oct-2017 KB42-0028842            2520000.000                               -    
17-Sep-2017 17-Oct-2017 KW-1116-00454 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE 20-Oct-2017 KB42-0028842            2520000.000                               -    





25-Oct-2017 25-Nov-2017 KW-1216-00042 BP. ATENG              640000.000               640000.000  FALSE 18-Nov-2017 KB42-0028329              640000.000                               -    
22-Dec-2017 22-Jan-2018 KW-1216-00888 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE                                  -    
           
2520000.000  
22-Dec-2017 22-Jan-2018 KW-1216-00888 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE                                  -    
           
2520000.000  
22-Dec-2017 22-Jan-2018 KW-1216-00888 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE                                  -    
           
2520000.000  
22-Dec-2017 22-Jan-2018 KW-1216-00888 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE                                  -    
           
2520000.000  
22-Dec-2017 22-Jan-2018 KW-1216-00889 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE                                  -    
           
2520000.000  
22-Dec-2017 22-Jan-2018 KW-1216-00889 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE                                  -    
           
2520000.000  
22-Dec-2017 22-Jan-2018 KW-1216-00888 BP. ATENG            2520000.000             2520000.000  FALSE                                  -    
           
2520000.000  
23-Dec-2017 23-Jan-2018 KW-0117-00012 BP. ATENG            3700000.000             3700000.000  FALSE                                  -    
           
3700000.000  
23-Dec-2017 23-Jan-2018 KW-0117-00012 BP. ATENG            3700000.000             3700000.000  FALSE                                  -    
           
3700000.000  
23-Dec-2017 23-Jan-2018 KW-0117-00012 BP. ATENG            3700000.000             3700000.000  FALSE                                  -    
           
3700000.000  
23-Dec-2017 23-Jan-2018 KW-0117-00012 BP. ATENG            3700000.000             3700000.000  FALSE                                  -    
           
3700000.000  
23-Dec-2017 23-Jan-2018 KW-0117-00012 BP. ATENG            3700000.000             3700000.000  FALSE                                  -    
           
3700000.000  
23-Dec-2017 23-Jan-2018 KW-0117-00013 BP. ATENG            3700000.000             3700000.000  FALSE                                  -    
           
3700000.000  
23-Dec-2017 23-Jan-2018 KW-0117-00013 BP. ATENG            3700000.000             3700000.000  FALSE                                  -    
           
3700000.000  
TOTAL         235680000.000    235680000.000          192140000.000     43540000.000  















Tabel Data Buku Pembantu Piutang PT Rahayu Perdana 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
            JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK - 17 
          S E M A R A N G 
                            DATA KWITANSI TAGIHAN 
            Tgl Jual: 01-Jan-2017 s/d 31-Des-2017 
           Spesifikasi: Kd User : PT. RAHAYU PERDANA   
          TGL_TR TGL_JT NO_NOTA NAMA SUBTOTAL TOTAL RETUR TGL_BAYAR KD_BAYAR TERBAYAR BLM_BAYAR 
31-Jan-2017 02-Mar-2017 KW-0916-00271 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 06-Mar-2017 KB42-0027918 
           
960000.000                      -    
08-Apr-2017 07-May-2017 KW-0916-00575 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 09-May-2017 KB42-0027989 
           
960000.000                      -    
30-Apr-2017 29-May-2017 KW-0916-00728 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 25-May-2017 KB42-0027989 
           
960000.000                      -    
25-May-2017 25-Jun-2017 KW-1016-00182 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 26-Jun-2017 KB42-0028065 
           
960000.000                      -    
12-Aug-2017 12-Sep-2017 KW-1016-00612 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 10-Sep-2017 KB42-0028133 
           
960000.000                      -    
04-Sep-2017 04-Oct-2017 KW-1116-00061 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 21-Sep-2017 KB42-0028133 
           
960000.000                      -    
10-Sep-2017 10-Oct-2017 KW-1116-00297 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 21-Sep-2017 KB42-0028133 
           
960000.000                      -    
19-Sep-2017 19-Oct-2017 KW-1116-00502 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 14-Oct-2017 KB42-0028263 
           
960000.000                      -    
25-Oct-2017 24-Nov-2017 KW-1116-00871 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 06-Nov-2017 KB42-0028263 
           
960000.000                      -    
04-Nov-2017 03-Dec-2017 KW-1216-00128 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 03-Dec-2017 KB42-0028376 
           
960000.000                      -    
04-Dec-2017 04-Jan-2018 KW-1216-00502 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 10-Jan-2018 KB42-0028494 
           
960000.000                      -    
27-Dec-2017 27-Jan-2018 KW-1216-00824 
PT. RAHAYU 
PERDANA 
          
960000.000  
           
960000.000  FALSE 04-Feb-2018 KB42-0028581 
           
960000.000                      -    
TOTAL        11520000.000    11520000.000         11520000.000               -    






Tabel Data Buku Pembantu Piutang PT Berkat Sarana Makmur 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
            
JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK - 17 
          
S E M A R A N G 
             
               
DATA KWITANSI TAGIHAN 
            
Tgl Jual: 01-Jan-2017 s/d 31-Des-2017 
           
Spesifikasi: Kd User : PT. BERKAT SARANA MAKMUR 
          
TGL_TR TGL_JT NO_NOTA NAMA SUBTOTAL TOTAL RETUR TGL_BAYAR KD_BAYAR TERBAYAR BLM_BAYAR 
19-Jan-2017 19-Jan-2017 KW-0916-00138 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 27-Feb-2017 KB42-0027827         1200000.000                             -    
07-Feb-2017 07-Feb-2017 KW-0916-00255 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 27-Feb-2017 KB42-0027850         1200000.000                             -    
14-Feb-2017 14-Feb-2017 KW-0916-00318 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 27-Feb-2017 KB42-0027879         1200000.000                             -    
09-Apr-2017 09-Apr-2017 KW-0916-00615 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 27-Apr-2017 KB42-0027912         1000000.000                             -    
09-Apr-2017 09-Apr-2017 KW-0916-00615 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 27-Apr-2017 KB42-0027912         1000000.000                             -    
13-Apr-2017 13-Apr-2017 KW-0916-00603 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 02-May-2017 KB42-0027912         1000000.000                             -    
14-Apr-2017 14-Apr-2017 KW-0916-00603 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 02-May-2017 KB42-0027912         1000000.000                             -    
14-Apr-2017 14-Apr-2017 KW-0916-00603 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 02-May-2017 KB42-0027912         1000000.000                             -    
14-Apr-2017 14-Apr-2017 KW-0916-00632 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 01-May-2017 KB42-0027912         1000000.000                             -    
06-May-2017 06-May-2017 KW-1016-00038 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 24-May-2017 KB42-0027962         1000000.000                             -    
07-May-2017 07-May-2017 KW-1016-00024 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 25-May-2017 KB42-0027962         1000000.000                             -    
07-May-2017 07-May-2017 KW-1016-00024 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 25-May-2017 KB42-0027962         1000000.000                             -    
29-May-2017 29-May-2017 KW-1016-00189 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR            750000.000            750000.000  FALSE 19-Jun-2017 KB42-0028013           750000.000                             -    
19-Jun-2017 19-Jun-2017 KW-1016-00310 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR            750000.000            750000.000  FALSE 07-Jul-2017 KB42-0028029           750000.000                             -    
07-Aug-2017 07-Aug-2017 KW-1016-00573 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 25-Aug-2017 KB42-0028071         1000000.000                             -    
07-Aug-2017 07-Aug-2017 KW-1016-00573 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 25-Aug-2017 KB42-0028071         1000000.000                             -    
25-Aug-2017 25-Aug-2017 KW-1016-00793 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 13-Sep-2017 KB42-0028116         1000000.000                             -    
26-Aug-2017 26-Aug-2017 KW-1016-00768 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 14-Sep-2017 KB42-0028116         1000000.000                             -    
10-Sep-2017 10-Sep-2017 KW-1116-00276 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 28-Sep-2017 KB42-0028180         1200000.000                             -    
24-Sep-2017 24-Sep-2017 KW-1116-00510 
PT. BERKAT SARANA 





26-Sep-2017 26-Sep-2017 KW-1116-00557 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 17-Oct-2017 KB42-0028241         1000000.000                             -    
27-Sep-2017 27-Sep-2017 KW-1116-00557 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 17-Oct-2017 KB42-0028241         1000000.000                             -    
27-Sep-2017 27-Sep-2017 KW-1116-00557 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 17-Oct-2017 KB42-0028241         1000000.000                             -    
27-Sep-2017 27-Sep-2017 KW-1116-00528 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 17-Oct-2017 KB42-0028241         1000000.000                             -    
28-Sep-2017 28-Sep-2017 KW-1116-00584 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 17-Oct-2017 KB42-0028241         1000000.000                             -    
01-Oct-2017 01-Oct-2017 KW-1116-00597 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 20-Oct-2017 KB42-0028241         1000000.000                             -    
01-Oct-2017 01-Oct-2017 KW-1116-00618 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 20-Oct-2017 KB42-0028241         1000000.000                             -    
07-Oct-2017 07-Oct-2017 KW-1116-00742 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 25-Oct-2017 KB42-0028255         1200000.000                             -    
28-Oct-2017 28-Oct-2017 KW-1216-00053 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 16-Nov-2017 KB42-0028303         1200000.000                             -    
06-Nov-2017 06-Nov-2017 KW-1216-00202 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 28-Nov-2017 KB42-0028345         1000000.000                             -    
11-Nov-2017 11-Nov-2017 KW-1216-00278 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR            825000.000            825000.000  FALSE 01-Dec-2017 KB42-0028345           825000.000                             -    
17-Nov-2017 17-Nov-2017 KW-1216-00319 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 06-Dec-2017 KB42-0028345         1000000.000                             -    
17-Nov-2017 17-Nov-2017 KW-1216-00319 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 06-Dec-2017 KB42-0028345         1000000.000                             -    
17-Nov-2017 17-Nov-2017 KW-1216-00319 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR 1000000.000  1000000.000  FALSE 06-Dec-2017 KB42-0028345 1000000.000                             -    
17-Nov-2017 17-Nov-2017 KW-1216-00319 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 06-Dec-2017 KB42-0028345         1000000.000                             -    
18-Nov-2017 18-Nov-2017 KW-1216-00325 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR            750000.000            750000.000  FALSE 06-Dec-2017 KB42-0028345           750000.000                             -    
21-Dec-2017 21-Dec-2017 KW-1216-00682 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 13-Jan-2018 KB42-0028437         1200000.000                             -    
21-Dec-2017 21-Dec-2017 KW-1216-00720 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
21-Dec-2017 21-Dec-2017 KW-1216-00720 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
21-Dec-2017 21-Dec-2017 KW-1216-00703 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
21-Dec-2017 21-Dec-2017 KW-1216-00703 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
21-Dec-2017 21-Dec-2017 KW-1216-00703 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
21-Dec-2017 21-Dec-2017 KW-1216-00703 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
22-Dec-2017 22-Dec-2017 KW-1216-00754 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
22-Dec-2017 22-Dec-2017 KW-1216-00754 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
22-Dec-2017 22-Dec-2017 KW-1216-00719 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR            750000.000            750000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437           750000.000                             -    
22-Dec-2017 22-Dec-2017 KW-1216-00723 
PT. BERKAT SARANA 





22-Dec-2017 22-Dec-2017 KW-1216-00723 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 12-Jan-2018 KB42-0028437         1000000.000                             -    
27-Dec-2017 27-Dec-2017 KW-1216-00841 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1200000.000                             -    
28-Dec-2017 28-Dec-2017 KW-1216-00879 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1200000.000          1200000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1200000.000                             -    
29-Dec-2017 29-Dec-2017 KW-1216-00927 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1000000.000                             -    
29-Dec-2017 29-Dec-2017 KW-1216-00894 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1000000.000                             -    
29-Dec-2017 29-Dec-2017 KW-0117-00043 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1000000.000                             -    
29-Dec-2017 29-Dec-2017 KW-1216-00900 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1000000.000                             -    
29-Dec-2017 29-Dec-2017 KW-1216-00900 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1000000.000                             -    
29-Dec-2017 29-Dec-2017 KW-1216-00900 
PT. BERKAT SARANA 
MAKMUR          1000000.000          1000000.000  FALSE 18-Jan-2018 KB42-0028468         1000000.000                             -    
TOTAL        56625000.000   56625000.000         56625000.000                     -    





Tabel Data Kolektor 
 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
 JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK - 17 
S E M A R A N G 
 
   DATA KOLEKTOR 
 Spesifikasi: Kota : SMG   
 
   No. Nama  Alamat 
1 HERI SETYO WINARTO PERUM PGRI I / 63 RT01 RW 3 SENDANG MULYO 
2 ELI ABIMANYU II / 270 SMG 
3 EKO BUDIHARTO PRAMPELAN RT 01 RW 05 SAYUNG 




















Tabel Data Tugas Kolektor 
PT. SUBEN DWIPA JAYA 
  
JL. ARTERI UTARA KAWASAN CIPTA BLOK - 17 
 
S E M A R A N G 
  
   
DATA TUGAS KOLEKTOR 
  
Spesifikasi: Kota : SMG   
  
NAMA_KONSUMEN ALAMAT KOLEKTOR 
BP. AGUS TRANS   HERI SETYO WINARTO 
BP. AGUS,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. ALI, SMG   ELI 
BP. ALIF   EKO BUDIHARTO 
BP. AMBON   EKO BUDIHARTO 
BP. AMIN   HERI SETYO WINARTO 
BP. AMIN SALIM KARANG ANYAR NO.55 B, SEMARANG ELI 
BP. ANDI   ELI 
BP. ANDI KAYU, SMG   ELI 
BP. ANDI,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. ANDIK,SMG   ELI 
BP. ANDRE   EKO BUDIHARTO 
BP. ANDY   EKO BUDIHARTO 
BP. ANJAR LAPANGAN SARJONO ELI 
BP. ANTO, SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. ANTOK   HERI SETYO WINARTO 
BP. ANTON,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. ARDI   ELI 
BP. ARI   EKO BUDIHARTO 
BP. ARIF   HERI SETYO WINARTO 
BP. ARIF,SMG   ELI 





BP. AZIS   HERI SETYO WINARTO 
BP. AZIZ   HERI SETYO WINARTO 
BP. BATAK LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
BP. BAYU JL. KASATRIAN NO.35 A, BERGAS HERI SETYO WINARTO 
BP. BAYU ALN   ELI 
BP. BAYU,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. BENI JL. KALIMANTAN NO.5 PELABUHAN, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
BP. BIMA   ELI 
BP. BIMO   ELI 
BP. BUDI   HERI SETYO WINARTO 
BP. BUDI,SMG   ELI 
BP. CAHYO,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. CANDRA,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. CECEP PURI BIMA SAKTI CLUSTER GG 5/NO.4 PANDEAN LAMPER, SMG ELI 
BP. CIPTO   HERI SETYO WINARTO 
BP. CRIS   HERI SETYO WINARTO 
BP. DADANG, SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. DADI   EKO BUDIHARTO 
BP. DANU   EKO BUDIHARTO 
BP. DARMINTO   EKO BUDIHARTO 
BP. DENDI   EKO BUDIHARTO 
BP. DENI,SMG   ELI 
BP. DIAN   ELI 
BP. DIARTO   EKO BUDIHARTO 
BP. DIDIK,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. DIDIT   ELI 
BP. DODI   HERI SETYO WINARTO 
BP. DONI   ELI 





BP. DWI WIRYANTO   HERI SETYO WINARTO 
BP. EDI,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. EDY   EKO BUDIHARTO 
BP. EKO   ELI 
BP. EKO,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. EKSAN   HERI SETYO WINARTO 
BP. ELLEN   ELI 
BP. ERVAN   EKO BUDIHARTO 
BP. ERWIN   EKO BUDIHARTO 
BP. GIO   HERI SETYO WINARTO 
BP. GIONO   ELI 
BP. HADI   HERI SETYO WINARTO 
BP. HADI,SMG JL. MT.HARYONO NO.455, SEMARANG ELI 
BP. HALIM   ELI 
BP. HARIANTO   EKO BUDIHARTO 
BP. HARIS   ELI 
BP. HARIYANTO   HERI SETYO WINARTO 
BP. HARTO,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. HERI   HERI SETYO WINARTO 
BP. HERI PURWANTO   EKO BUDIHARTO 
BP. HERLAMBANG   HERI SETYO WINARTO 
BP. HERMAN   HERI SETYO WINARTO 
BP. HERMIN   ELI 
BP. HERU   EKO BUDIHARTO 
BP. HERU,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. IKSAN   EKO BUDIHARTO 
BP. ILHAM     
BP. IMAM   HERI SETYO WINARTO 





BP. INBOY   HERI SETYO WINARTO 
BP. INDARTO JL. INDUSTRI VIII / 258, SEMARANG ELI 
BP. INDRA,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. IRAWAN SEMARANG ELI 
BP. IRFAN   EKO BUDIHARTO 
BP. IRHAM   EKO BUDIHARTO 
BP. IRIANTO   ELI 
BP. IRWANTO,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. IWAN   HERI SETYO WINARTO 
BP. JANUAR   ELI 
BP. JOHAN   EKO BUDIHARTO 
BP. JOHN   HERI SETYO WINARTO 
BP. JOKO   ELI 
BP. JOKO,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. JONATHAN NGESREP BARAT V  DALAM KAV.24 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
BP. KAMDI   EKO BUDIHARTO 
BP. KAMDUM   ELI 
BP. KAMID   ELI 
BP. KAMTO JL. WALISONGO KM 9,6 SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
BP. KARDI,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. KHUSNUL   ELI 
BP. KIRMAN   EKO BUDIHARTO 
BP. KISMAN   ELI 
BP. KRIBO   ELI 
BP. KRIS   ELI 
BP. KRISNA   HERI SETYO WINARTO 
BP. KUSNO   EKO BUDIHARTO 
BP. KUSNUL   HERI SETYO WINARTO 





BP. LILIK   EKO BUDIHARTO 
BP. LIU BENNY JL. DR.CIPTO NO.143 SEMARANG ELI 
BP. LUDIYO   EKO BUDIHARTO 
BP. MAHFUD, SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. MARDI,SMG   ELI 
BP. MARWAN,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. MASROKAN   HERI SETYO WINARTO 
BP. MAT ROHIB   EKO BUDIHARTO 
BP. MIFTAH   EKO BUDIHARTO 
BP. MORSEN   ELI 
BP. MUKLIS   ELI 
BP. MUL   ELI 
BP. MUSAFA   EKO BUDIHARTO 
BP. MUSLIH   HERI SETYO WINARTO 
BP. MUSTAFA   HERI SETYO WINARTO 
BP. MUSTOFA,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. NARDI   EKO BUDIHARTO 
BP. PARPTO,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. PUR   HERI SETYO WINARTO 
BP. PUR, SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. RAHMAT   EKO BUDIHARTO 
BP. RAMADHAN   ELI 
BP. ROJAK   EKO BUDIHARTO 
BP. ROSO   EKO BUDIHARTO 
BP. ROY   HERI SETYO WINARTO 
BP. RUSMANTO   ELI 
BP. SANTO, SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. SAPTO   HERI SETYO WINARTO 





BP. SIDIQ, SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. SIGIT, SMG   ELI 
BP. SLAMET   EKO BUDIHARTO 
BP. SUDARTO   EKO BUDIHARTO 
BP. SUDRAJAT   ELI 
BP. SUGENG, SMG   ELI 
BP. SUHADAK   ELI 
BP. SUHADI   HERI SETYO WINARTO 
BP. SUMONO,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. SUPRAPTO   HERI SETYO WINARTO 
BP. SUPRI   ELI 
BP. SURYA(B)   ELI 
BP. SUTIKNO,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. SUTRISNO,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. TAIN   EKO BUDIHARTO 
BP. TIRTO   ELI 
BP. TOMO   ELI 
BP. TOMO, SMG   ELI 
BP. TONI,SMG   ELI 
BP. TONO   ELI 
BP. TONY   EKO BUDIHARTO 
BP. TOTOK   EKO BUDIHARTO 
BP. TOTOK,SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. TOYO   HERI SETYO WINARTO 
BP. TRIS   ELI 
BP. UDIN   ELI 
BP. UJANG   EKO BUDIHARTO 
BP. USMAN,SMG   HERI SETYO WINARTO 





BP. WAWAN   ELI 
BP. WAWAN, SMG   EKO BUDIHARTO 
BP. WAYAN   EKO BUDIHARTO 
BP. YANTO KAPAS TIMUR GANG VI BLOK G NO.1023, SEMARANG ELI 
BP. YANTO,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. YATNO JL. PUSPONJOLO TIMUR 3 NO.80 A, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
BP. YATNO,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. YONATHAN KARANGANYAR III NO. 3 NGASEM PUDAK PAYUNG EKO BUDIHARTO 
BP. YONO,SMG   HERI SETYO WINARTO 
BP. YOSEF   ELI 
BP. YOSEP   EKO BUDIHARTO 
BP. ZAMSARI   EKO BUDIHARTO 
BP. ZUL   HERI SETYO WINARTO 
BU RENI   EKO BUDIHARTO 
CV. ABADI BERSAMA JL. KEDUNG MUNDU RAYA NO.20, SEMARANG ELI 
CV. ANUGRAH TIMBERINDO JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.9 SAYUNG HERI SETYO WINARTO 
CV. BAROKAH ABADI JL. KALIMANTAN NO.5 PELABUHAN, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
CV. BERKAT MANNA ABADI JL. ORGAN III BLOK O 02/17, TANGERANG   
CV. BINTANG JAYA   EKO BUDIHARTO 
CV. INDO PUTRA M   EKO BUDIHARTO 
CV. INDOJATI UTAMA   EKO BUDIHARTO 
CV. KARYA KENCANA PERUM.MEDOHO INDAH BLOK A/4, SMG ELI 
CV. KONDANG MURAH JL. KH.WACHID HASYIM NO.54, SOLO HERI SETYO WINARTO 
CV. KRYA JAYA JL. ABDUL RAHMAN SALEH NO.98 EKO BUDIHARTO 
CV. KUDA - KUDA UTAMA PRIMA JL.BRIGJEND SUDIARTO 633, SEMARANG ELI 
CV. MAKMUR SANTOSA JL. KARANGANYAR GUNUNG NO.356, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
CV. MANDIRI FAJAR UTAMA JL. LEMBAYUNG RAYA NO.31 SEMARANG ELI 
CV. MFU   EKO BUDIHARTO 





CV. PUNOKAWAN JL. BOROBUDUR UTARA XV/11, MANYARAN - SEMARANG EKO BUDIHARTO 
CV. PUSPA   ELI 
CV. PUTRA TAMA JL. RAYA PARAKAN-WONOSOBO KM.2 PARAKAN HERI SETYO WINARTO 
CV. SERBA INDAH JAYA SEMARANG ELI 
CV. SEROJA JAYA JL. PONDOK PATI NO.7, SEMARANG ELI 
CV. SUMBER MAKMUR MARGO MULYO INDAH BLOK B 14, SURABAYA   
CV. SURYA MANDIRI JL. KANAL RAYA NO. 10 SEMARANG ELI 
CV. TAMAN SARI   ELI 
IBU DIANA   HERI SETYO WINARTO 
IBU DWI   HERI SETYO WINARTO 
IBU ELIN   EKO BUDIHARTO 
IBU ENI   ELI 
IBU ENY   EKO BUDIHARTO 
IBU FEBRI   EKO BUDIHARTO 
IBU HARSONO JL. LABUHAN 2 NO. 8, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
IBU HARTONO JL. LINGGA I/9, SMG ELI 
IBU WIWIK,SMG   HERI SETYO WINARTO 
JKS TRANSPORT   ELI 
MUATAN JAKARTA   EKO BUDIHARTO 
MUATAN SOPIR   EKO BUDIHARTO 
PA. SEROJA CEHA TERBOYO MEGAH III NO.10 SEMARANG ELI 
PD. PRIMA JL. MAJAPAHIT NO.53 SEMARANG ELI 
PD. TUNAS BARU JL. MARIBAYA KM.10 RT.05/01, DESA MARIBAYA,KEC.KRAMAT, TEGAL HERI SETYO WINARTO 
PD. TUNAS MUDA JL. RAYA MUNJUNGANGUNG KM 6 NO.889 TEGAL - PEMALANG HERI SETYO WINARTO 
PT. ADHI KARYA   EKO BUDIHARTO 
PT. ADI KARYA   HERI SETYO WINARTO 
PT. ADI TRI KARSA JL. ANGSANA N0.18, JAKARTA PUSAT   
PT. AERO PRIMA   EKO BUDIHARTO 





PT. AFFE PRATAMA JL. LAMPER SARI NO.94, SEMARANG ELI 
PT. AFP   EKO BUDIHARTO 
PT. AGILITY   HERI SETYO WINARTO 
PT. AGIS AWECA MUTIARA MARINA, JL.MARINA NO.5, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. AGIVITY   HERI SETYO WINARTO 
PT. AHLER WISMA HSBC - JL. GAJAH MADA 135, SEMARANG ELI 
PT. ALAM BERSEMI   ELI 
PT. ALAM CITRA LESTARI KAW INDUSTRI CANDI BLOK 11 A/7, GATOT SUBROTO, SMG HERI SETYO WINARTO 
PT. ALAM DAYA SAKTI SIMONGAN NO.39 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ALAS PETALA MAKMUR JL. TAMBAK LANGON NO.18 SURABAYA   
PT. ALBATROS JL. MT.HARYONO 659 B, SEMARANG ELI 
PT. ALBETA W JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.14 , SAYUNG DEMAK HERI SETYO WINARTO 
PT. ALBISINDO JL. RAYA PR.SUKUN NO.3 PO.BOX9, GONDOSARI GEBOK, KUDUS EKO BUDIHARTO 
PT. ALCONA UTAMA NUSA JL. DR.CIPTO NO.74 SEMARANG ELI 
PT. ALFA JAYA   ELI 
PT. ALFA JAYA NUSANTARA JL. MADUKORO BLOK D 14 NO.19, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ALFA MULTI TRANS   HERI SETYO WINARTO 
PT. ALPHA MULTITRANS SEMARANG INDAH D XI/5A, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ALTIC ONE INDONESIA   EKO BUDIHARTO 
PT. ALUTAMA KAW.INDUSTRI CANDI 8 F, BANBANKEREP, NGALIYAN SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. AMARTA KARYA   ELI 
PT. ANDALAN LINTAS JL.DAHLIA NO.44 PLAMONGAN INDAH, SMG ELI 
PT. ANDALAN NUSA   EKO BUDIHARTO 
PT. ANDALAN NUSANTARA T JL. MURADI 62B SEMARANG EKO BUDIHARTOPU 
PT. ANDALAN PACIFIC JL. KEPODANG NO. 1, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ANDHIKA JL. IR.SUTAMI NO.91 C, SOLO HERI SETYO WINARTO 
PT. ANDHIKA SOLO MEGAH,SOLO JL. IR. SUTAMI NO.91 B, SOLO HERI SETYO WINARTO 
PT. ANEKA LOGAM JL. A YANI NO.249, TEGAL HERI SETYO WINARTO 





PT. ANERGI TRANS   ELI 
PT. ANGKASA   EKO BUDIHARTO 
PT. ANGKASA PURA LOGISTIK   ELI 
PT. ANTRAN   HERI SETYO WINARTO 
PT. ANUGERAH AGUNG   EKO BUDIHARTO 
PT. ANUGERAH MITRA T JL. SATRIA UTARA RAYA H I NO.92, SEMARANG ELI 
PT. ANUGERAH TRANSPORT INDONESIA JL PRINGGADING 3 NO.5, SEMARANG ELI 
PT. ANUGRAH   HERI SETYO WINARTO 
PT. ANUGRAH MANDIRI T LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. ANUGRAH MULIA   HERI SETYO WINARTO 
PT. ANUGRAH MULIA C JL. KUALA MAS BARAT NO.5 G, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ANUGRAH PRIMA JL. CITARUM RAYA NO.41, SEMARANG ELI 
PT. ANUGRAH TANGKAS TRANS JL. MUARA MAS RAYA B 95, SEMARANG ELI 
PT. APAC INTI (E) JL. SOEKARNO HATTA KM.32, BAWEN HERI SETYO WINARTO 
PT. APAC INTI (I) JL. SOEKARNO HATTA KN.32, BAWEN HERI SETYO WINARTO 
PT. APL   EKO BUDIHARTO 
PT. ARINDO JAYA MANDIRI JL. VETERAN NO.58, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ARISTON JL. KUALA MAS VII NO. 349, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ARJUNA CAKRA B   EKO BUDIHARTO 
PT. ARMACO   HERI SETYO WINARTO 
PT. ARMANY JL. SILIWANGI SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ARSITON JL KUALA MAS VII 349, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ARTHA KAYU JL. RAYA DEMAK KM.15 SAYUNG HERI SETYO WINARTO 
PT. ARUM PRIMA LAPANGAN, SARJONO ELI 
PT. ARUMBAI TERBOYO INDUSTRI PARK BLOK J NO.5, SEMARANG ELI 
PT. ASKES   HERI SETYO WINARTO 
PT. ASKON   HERI SETYO WINARTO 
PT. AST INDONESIA JL.RAYA SEMARANG-KENDAL KM.12 BLOK A-01, RANDUGARUT HERI SETYO WINARTO 





PT. ATLANTIC CONTAINER LINI RUKO MATARAN PLAZA NO. C 10, JL.MT HARYONO, SEMARANG ELI 
PT. ATLANTIK AIRSEA EXPRESS PURI ANAJSMORO BLOK EE 3 NO.10 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ATRIAMODA PERUM.SEMARANG INDAH B 5/14, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ATRIND JL. MUARA MAS X/316, SMG EKO BUDIHARTO 
PT. AURI STEEL METALINDO JL. TERBOYO MEGAH 1 NO. 5, GENUK SEMARANG ELI 
PT. AWWAL LOGISTIC JL. PURI AJASMORO BLOK A-10 NO.11 EKO BUDIHARTO 
PT. BAHANA SAMUDRA   HERI SETYO WINARTO 
PT. BAHANA SAMUDRA (E) JL. TAWANGSARI NO.46/62 EKO BUDIHARTO 
PT. BAHANA SAMUDRA (I) TAWANGSARI NO.46/62 EKO BUDIHARTO 
PT. BAHARI CAHAYA RAYA RUKAN MUTIARA MARINA KAV.38 - 39, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. BAHTERA PRIMA   HERI SETYO WINARTO 
PT. BAHTERA SATRIA SEMARANG INDAH BLOK D II/12 A, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. BAHTERA SETIA JL. YOS SUDARSO BLOK II/10, GRESIK HERI SETYO WINARTO 
PT. BAHTERA SETIA R RUKO SEMARANG INDAH BLOK C 1 NO.19 SEMARANNG EKO BUDIHARTO 
PT. BAJA KORA JL. USMAN JANATIN 14/V, SEMARANG ELI 
PT. BAJA MAKMUR JL. LIK RAYA BARAT III A/ 85, SEMARANG ELI 
PT. BANGKIT   ELI 
PT. BANGKIT ABADI LAPANGAN PELABUHAN  EKO BUDIHARTO 
PT. BANGUN WAHANA MANDIRI JL. OARADISE TIMUR RAYA II BLOK F-21 /11, SINGER AGUNG JAKUT 
 
PT. BANI BAGELEN PURI ANJASMARA BLOK EE 3/11, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. BANI BAGELEN PERKASA KOMPLEK PURI ANJASMORO EE 3/11 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. BARATA   ELI 
PT. BARISAN JAYA AGUNG   ELI 
PT. BAROKAH   EKO BUDIHARTO 
PT. BARWIL TIRTA S   EKO BUDIHARTO 
PT. BEAR EXPRESS INDO JL. MT HARYONO NO. 719, PETERONGAN PLAZA ELI 
PT. BEGE SAMUDRA JL. NOGOSOSRO NO.51, TLOGOSARI-SEMARANG ELI 
PT. BELA NUSA LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 





PT. BERKAH SAMUDERA SEMARANG INDAH D 11/NO.9 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. BERKAT SARANA MAKMUR PERUM.BERUANG MAS RESIDENCE BLOK D4 NO.4, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. BERMUDA   ELI 
PT. BERSELING   ELI 
PT. BETON PERKASA   EKO BUDIHARTO 
PT. BETTI LINTAS SAMUDERA KAW.INDUSTRI CIPTA BLOK 17, SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. BHAKTI ABADI   ELI 
PT. BHAKTI JAYA PANCA KARYA BLOK 71 / 55 SEMARANG ELI 
PT. BHANDA GHARA REKSA LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. BHINEKA CIPTABAHANA PURA   EKO BUDIHARTO 
PT. BHUM MULIA P JL. GAJAH MADA NO.135 SEMARANG ELI 
PT. BINA BERSAMA   EKO BUDIHARTO 
PT. BINA PRATAMA JL. PADI RAYA NO 3, SEMARANG ELI 
PT. BINTANG BARUNA   EKO BUDIHARTO 
PT. BINTANG JAYA SOLO HERI SETYO WINARTO 
PT. BINTANG MULIA   EKO BUDIHARTO 
PT. BINTANG SAMUDRA PERUM. SEMARANNG INDAH BLOK C14 / 8 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. BIRU PRATAMA LOGISTINDO   ELI 
PT. BMJ   ELI 
PT. BMU   EKO BUDIHARTO 
PT. BNP   ELI 
PT. BNT MULYA   ELI 
PT. BOGOWONTO JL. WALISONGO 213 KM.11, SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. BONANZA   EKO BUDIHARTO 
PT. BRANTAS   EKO BUDIHARTO 
PT. BUANA   EKO BUDIHARTO 
PT. BUANA JASA M JL. WONOMULYO MUKTI TMR 3G/375, SMG ELI 
PT. BUANA MAS JL. PERMATA HIJAU AA NO.3, SEMARANG EKO BUDIHARTO 





PT. BUANA TUNAS SEGARA S JL. TELAGA MAS RAYA NO.28A, SEMARANG UTARA ELI 
PT. CAHAYA ABADI JL. WONODRI BARU NO. 64 SEMARANG ELI 
PT. CAHAYA DAMAI SEJAHTERA   ELI 
PT. CAHAYA MADA INDONESIA RUKO SEMARANG INDAH BLOK C 1 NO.1A SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. CAHAYA MAKMUR   ELI 
PT. CAKRA SURYA   HERI SETYO WINARTO 
PT. CANDRA BUANA   ELI 
PT. CARDIG LOGISTICS INDONESIA PURI ANJASMORO BLOK EE 2 NO.7C, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. CARGO CARE SEMARANG INDAH BLOK D14/NO.21, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. CATUR BARUNA LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. CATUR JAYA LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. CATUR JAYA MANUNGGAL LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. CATUR PILE PERKASA   ELI 
PT. CIPTA MAPAN L JL. TAMBAK AJI I/NO.6, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. CIPTA PRIMA   HERI SETYO WINARTO 
PT. CIPTA PRIMA STEEL JL. WOLTER MONGINSIDI N0.38 SEMARANG ELI 
PT. CIPTA TEHNIK ABADI JL. DR CIPTO 16 SEMARANG ELI 
PT. CIPTA WIJAYA MANDIRI JL. RAYA SEMARANG-PURWODADI KM.16.5 KARANGAWEN HERI SETYO WINARTO 
PT. CITRA USAHA LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. DEWATA FREIGHT I SEMARANG INDAH BLOK D XI/6 A, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. DEWATA, SMG   HERI SETYO WINARTO 
PT. DIAN BAHARI   ELI 
PT. DIAN SAMUDRA LAPANGAN PELABUHAN ELI 
PT. DIRGANTARA SURYA PERSADA JL. PERAK BARAT NO.97 SURABAYA   
PT. DPO   HERI SETYO WINARTO 
PT. DWIJAYA BANGUN PERKASA   ELI 
PT. DWIPA KHARISMA MITRA KAW.CIPTA GUNA KAV.8A, SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. ELENA JAYA JL. BARDER IX NO.50, SEMARANG ELI 





PT. GAP  SEMARANG INDAH BLOK E 2/33 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. GEMA LESTARI INDONESIA ROMOKALISARI (TPI) NO.28 F-G-H, BENOWO - SURABAYA   
PT. GEMILANG PERUM.SMG INDAH BLOK D XXI / 12, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. GLOBAL TAMRIN SQUARE BLOK A/NO.6, SEMARANG ELI 
PT. GLOBAL TRANSPORTASI N JL. PURI ANJASMORO BLOK EE - 1 NO.22, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. GMP JL. ANJASMARA TENGAH V NO.14, SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. GO TRANS   EKO BUDIHARTO 
PT. GOLDEN EXPRESSINDO JL. KEMUKUS 32 BLOK B/12,PINANGSIA, JAKARTA   
PT. GOLDEN FLOWER JL. KARIMUNJAWA DS. GEDANG ANAK, UNGARAN HERI SETYO WINARTO 
PT. GR LOGISTIK JL. WR. SUPRATMAN NO. 5 SEMARANG ELI 
PT. GRAND INDO TIMBER ARTERI SOEKARNO HATTA NO.46 B SEMARANG ELI 
PT. GREEN AIR LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. GREEN LINE JL. BOROBUDUR UTARA III/NO.90, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. HANDY MANDIRI STEEL KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 8D,NO.3 SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. HASIL SAMUDRA SEMARANG INDAH BLOK D16/28, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. HORISON INTERNASIONAL PURI ANJASMORO BLOK F NO. 6, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. IFE PERUM.SMG INDAH BLOK C10 / 3, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. INDO BAHARI SEMARANG INDAH BLOK D XVI / 9 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. INDO FURNITAMA RAYA DS. GERONGAN KRATON, PASURUAN HERI SETYO WINARTO 
PT. INDO MARKET JL. SAWO JAJAR II NO. 55, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. INDO MITRA PRATAMA   ELI 
PT. INDO PRATAMA   ELI 
PT. INDO SENTRA PELANGI   EKO BUDIHARTO 
PT. INDO STAR   ELI 
PT. INDO TRANS LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. INDO VENEER UTAMA JL. ADISUCIPTO, SOLO HERI SETYO WINARTO 
PT. INDOFOOD   ELI 
PT. INDOHO SANTOSA GATOT SUBROTO BLOK NO.23 / 6 B, SEMARANG HERI SETYO WINARTO 





PT. INDONESIA MAGMA CHAIN JL. RAYA SMG - GUBUG KM.17, KARANGAWEN HERI SETYO WINARTO 
PT. INDONESIA POWER,SMG   ELI 
PT. INTRA SMG JL. KEDASIH NO.30, SEMARANG ELI 
PT. ISTANA KAYU SUKSES MAKMUR   ELI 
PT. ISTW JL. SIMONGAN NO.105, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. JASCO LOGISTICS MUTIARA MARINA NO.5 JL.MARINA, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. JAVA ANUGERAH PURI ANJASMORO BLOK EE 1 NO.12 AB SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. K A I PINGIT HERI SETYO WINARTO 
PT. K L I MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL HERI SETYO WINARTO 
PT. K L I (E) MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL HERI SETYO WINARTO 
PT. K L I (I) MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL HERI SETYO WINARTO 
PT. KAI GADING KIRANA BARAT IX BLOK C10 NO.22, JAKARTA UTARA   
PT. KARUNIA BERKAT ALAM JL. USMAN JANATIN NO.16 SEMARANG ELI 
PT. KARUNIA BERKAT ALAM,SMG JL. RAYA SEMARANG DEMAK KM.12 SAYUNG, DEMAK HERI SETYO WINARTO 
PT. KARYA BAKTI JL. PURI ANJASMORO NO.46, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. KARYA CIPTA UNGGUL   ELI 
PT. KARYA CIPTA UNGGUL NUSANTARA JL. RAYA SMG - DEMAK KM.16, SAYUNG HERI SETYO WINARTO 
PT. KARYA MINA JL. REMBANG - LASEM KM.5 REMBANG 59219 HERI SETYO WINARTO 
PT. KARYA MITRA JL. VETERAN NO.63, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. KAWAN SEJATI SAMUDRA SEMARANG INDAH BLOK E 9 NO.2 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. KRISBOW INDONESIA JL. H AGUS SALIM THD BLOK D 3 - 4 SEMARANG ELI 
PT. KUDA SAKTI JL. MPU TANTULAR NO. 64, SEMARANG ELI 
PT. KUDA SAKTI, SMG     
PT. KURNIA ADI JAYA KAW.INDUSTRI CANDI BLOK XI/NO.5, SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. KURNIA BERKAT ALAM   ELI 
PT. LAUT JAYA ABADI   ELI 
PT. LAUT SELATAN S   ELI 
PT. LAUTAN ARTHA MAS SEMARANG INDAH BLOK D15 NO.12 A, SEMARANG EKO BUDIHARTO 





PT. LOH JINAWI JL. PUSPOGIWANG I NO.46, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. LOHDJINAWI WIDJAYA JL. PUSPOGIWANG I NO.46 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. LOTUS   HERI SETYO WINARTO 
PT. LUMINTU AGUNG JAYA   HERI SETYO WINARTO 
PT. MANDIRI TIMBER PRATAMA   ELI 
PT. MATAHARI MULTI JAYA JL. SETERAN DALAM NO. 4 A SEMARANG ELI 
PT. MERTA PAHALA   ELI 
PT. MITRA MANDIRI LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. MITRA MANDIRI JAYA UTAMA   ELI 
PT. MITRA SAMUDERA JL. PURI ANJASMORO BLOK E NO.3 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. MITRAWAN MANDIRI SELARAS ABADI JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO.49 C RT 05 RW 02 SIDOKUMPUL GRESIK KODE POS 61111 HERI SETYO WINARTO 
PT. MT CONT,SMG   ELI 
PT. MULTI FOLDING JL. INDUSTRI XVIII NO.757 - 758 KALIGAWE, SEMARANG ELI 
PT. MULTI MEGA ANUGERAH GLOBAL JL. ENGGANO BLOK B.10 NO.15 TANJUNG PRIOK - JAKARTA UTARA   
PT. MULTICONT   EKO BUDIHARTO 
PT. NUSA TRANS SEGARA JL. ARTERI YOS SUDARSO, RUKO DIAMONT C-2 SEMARANG ELI 
PT. OCEAN GLOBAL SHIPPING, SMG JL. IR H JUANDA III/23 JAKARTA   
PT. OCEAN R LOGISTIC   EKO BUDIHARTO 
PT. PANCA PERKASA JL. EMBONG MALANG 73 G RT 01/RW 08 KEDUNGDORO TEGALSARI, SBY   
PT. PANCA WANA   EKO BUDIHARTO 
PT. PARINGAN UTAMA JAYA JL. KARANG ROTO 168 - 170, SEMARANG ELI 
PT. PELAYARAN SUKSES SINDO DAMAI RUKAN ARTHA GADING NIAGA BLOK G NO.3, KELAPA GADING - JAKARTA UTARA 14240   
PT. PUNCAK JAYA M   ELI 
PT. PUNCAK JAYA MANDIRI JL. TANGGUL MAS TIMUR XI NO.479 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. PUNCAK JAYA MANDIRI,SMG JL. TANGGUL MAS TIMUR XI NO.479 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. PURA BARUTAMA JL. RAYA KUDUS-PATI KM.12,KUDUS HERI SETYO WINARTO 
PT. RAHAYU PERDANA TEGALSARI RAYA NO.167 C SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. RAJA BESI   EKO BUDIHARTO 





PT. RPI MOROREJO-KALIWUNGU, KENDAL HERI SETYO WINARTO 
PT. SAI GARMENT INDUSTRIES JL. BRIGJEND.SUDIARTO KM.12 SEMARANG ELI 
PT. SAMUDERA BERKAT LOGISTIK, SMG JL. RAYA MARGOMULYO NO.9 GRAND MARGOMULYO CENTRE D-9, SBY   
PT. SAMUDERA INDONESIA, SMG   ELI 
PT. SAMUDERA PERDANA SELARAS,SMG JL. MADUKORO RAYA,SMG INDAH BLOK D XVII/NO.22 B, SMG EKO BUDIHARTO 
PT. SAMUDRA CIPTA   EKO BUDIHARTO 
PT. SAMUDRA KARYA USAHA   ELI 
PT. SAMUDRA PERDANA SEMARANG INDAH BLOK D XI/NO.2 B, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. SARANA KARIB KAW.INDUSTRI G SUBROTO BLOK 11 NO.9 SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. SARANA KARYA PERUM.SMG INDAH BLOK C XX / 9, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. SARANA PERMATA PERUM.SMG INDAH BLOK C XV / 25, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. SARANA YAKIN TRANS KOMPLEK RUKO PRIMA LINUS PLAZA BLOK G NO.10, JL.RAYA NAROGONG KM.14 CILEUNGSI HERI SETYO WINARTO 
PT. SARI PUTRA LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. SEKAWAN SAHABAT SEJAHTERA REJOSARI PRINGSURAT, TEMANGGUNG HERI SETYO WINARTO 
PT. SEKAWAN SAHABAT SEJATI   ELI 
PT. SEKAWAN SUMBER SEJAHTERA JL.MAGELANG-AMBARAWA KM.19,DS.REJOSARI,KEC.PRINGSURAT HERI SETYO WINARTO 
PT. SEKAWAN TRIASA JL. MENTERI SUPENO II/NO.2 - 4, SEMARANG 50241 ELI 
PT. SEMARANG VEEM   ELI 
PT. SINAR TIRTA EMAS PUSPONJOLO TIMUR VII NO.9, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. SINDORO   EKO BUDIHARTO 
PT. SINGGA TRANS LAPANGAN SARJONO ELI 
PT. SURYA BUANA SENTOSA,SMG JL. USMAN JANATIN 16 - 1, RUKO TANJUNG MAS SEMARANG ELI 
PT. SURYA JAYA JL. PUCANG GADING RAYA NO 202 ELI 
PT. SURYA LAUT JL. SER MAR USMAN JANATIN 14/11, SMG ELI 
PT. SURYA MITRA JL. RAYA MAGELANG NO.83, YOGYAKARTA   
PT. SWADAYA LAPANGAN PELABUHAN EKO BUDIHARTO 
PT. SWAKARSA BHAKTI   ELI 
PT. TERANG RUKO TAMAN NIAGA BLOK A-7 BUKIT, SEMARANG BARU EKO BUDIHARTO 





PT. TEXMACO   EKO BUDIHARTO 
PT. TIRTASANTIKA SEMARANG INDAH BLOK C X/NO.5, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. TIRTASARI/SLEKO JL.SLEKO NO.4 B, SEMARANG ELI 
PT. TITIAN MEGAH BAHTERA BARITO BLOK H/133 - 134, SEMARANG ELI 
PT. TITIAN MITRA     
PT. TITIAN SAKTI   ELI 
PT. TOSSA SHAKTI JL. RAYA SMG KENDAL KM.19,DS.MANGGIR, KALIWUNGU HERI SETYO WINARTO 
PT. TOSSA SHAKTI (E) JL. RAYA SMG KENDAL KM.19,DS.MANGGIR,KALIWUNGU HERI SETYO WINARTO 
PT. TOSSA SHAKTI (E)/TSM JL. RAYA SMG KENDAL KM.19, DS.MANGIR, KALIWUNGU HERI SETYO WINARTO 
PT. TOSSA SHAKTI (I) JL. RAYA SMG KENDAL KM.19,DS.MANGGIR,KALIWUNGU HERI SETYO WINARTO 
PT. TOSSA SHAKTI (I)/TSM JL. RAYA SMG KENDAL KM.19,DS.MANGGIR,KALIWUNGU HERI SETYO WINARTO 
PT. TRANS CARGO SEMARANG INDAH BLOK C XIV/NO.5, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. TRANS FOCUS RUKO SMG INDAH D XVII/21 A, SMG EKO BUDIHARTO 
PT. TRANS MARINE   ELI 
PT. TRANSINDO SEMARANG INDAH BLOK E II NO.25 SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. TRANSLINDO OCEAN PACIFIC PURI ANJASMORO BLOK EE 1 NO.12 AB SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. TRIGITA JL. BLEDAK ANGGUR IV NO.01 RT.05 RW.04 TLOGOSARI, SMG ELI 
PT. TRISAKA JL. RONGGOWARSITO NO.104/C-15, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. VARUNA TIRTA JL. M PARDI PEL,TG.EMAS SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. VIAR TERBOYO PARK BLOK M/ 102, SEMARANG ELI 
PT. WAHANA   ELI 
PT. WAHANA BARU JL. RAYA TUGU NO.101, TAMBAK AJI, SMG HERI SETYO WINARTO 
PT. WAHANA BARU SEJAHTERA JL. RAYA TUGU NO.101, SEMARANG HERI SETYO WINARTO 
PT. WAHANAMITRA   EKO BUDIHARTO 
PT. WAHYU ABADI   ELI 
PT. WAHYU JAYA JL. BULUSTALAN NO.5, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. WAHYU MANDIRI JL. AFA I - 32 PERUM AFA PERMAI SEMARANG ELI 
PT. WAHYU MANDIRI(B) JL. AFA I - 32 PERUM AFA PERMAI SEMARANG ELI 





PT. WIJAYA KUSUMA RUKO GAYAMSARI BLOK A NO.1 SEMARANG ELI 
PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS   EKO BUDIHARTO 
PT. WIJAYA TEHNIK, SMG   EKO BUDIHARTO 
PT. YUSEN LOGISTICS INDONESIA JL. GAJAH MADA NO.135, SEMARANG ELI 
PT. ZIGTA LOGISTIC SEMARANG INDAH BLOK D NO. 1, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
PT. ZIGTA LOGISTIC,SMG   EKO BUDIHARTO 
TK. KARYA BARU JL. DR.SUTAMI 48, SOLO HERI SETYO WINARTO 
TK. KARYA JAYA JL. PURI ANJASMORO H 5/NO.43, SEMARANG EKO BUDIHARTO 
TK. KARYA SEJAHTERA   HERI SETYO WINARTO 
UD. JAYA MAKMUR JL. RAYA KALIGAWE KM.5,6,PANGKALAN TRUCK GENUK B11 SEMARANG ELI 
UD. PUTRA DEWATA JL. MAGELANG KM.7, YOGYA   
V & V LOGISTIC   ELI 
TOTAL     
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Gambar Tanda Terima Palsu PT Rahayu Perdana 
 
 
Gambar Tanda Terima Palsu PT Berkat Sarana Makmur 
 
 




















GambarJob Description dan Job Specification Staf Kuangan 
 
 

















Gambar Job Description dan Job Specification Kolektor 
 
 













Tanggal : 20 Januari 2018 
Narasumber : Bapak Benny Siswanto 
Jabatan : Karyawan IT PT Subendwipa Jaya 
 
 
1. Sudah berapa lama PT Subendwipa Jaya mulai beroperasi? 
“PT Subendwipa Jaya adalah perusahaan keluarga yang sudah berdiri 
sejak 1976 dan bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang sekitar 41 
tahun. PT Subendwipa Jaya berlokasi di Jalan Arteri Utara Yos 
Sudarso, Kawasan Industri Cipta Blok 17, Semarang, Jawa Tengah. 
Tahun 2004, perusahaan telah mengganti namanya dari dulu PT Sun 
menjadi PT Subendwipa Jaya. Manajemen perusahaan dulunya bersifat 
tradisional tetapi sekarang ini mulai diubah menjadi menajemen 
modern. Sistem sudah mulai berjalan tetapi masih terus disempurnakan 
mengikuti perkembangan lapangan dan mengarah ke sistem online.” 
 
2. Siapa nama pimpinan PT Subendwipa Jaya sekarang ini? 
“Nama pemilik PT Subendwipa Jaya adalah Ignatius Hendratno 
Kusumodiharjo.” 
 
3. PT Subendwipa Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang cargo 
pengiriman barang, barang apa saja yang biasa dikirim? 
 
“Biasanya truk sering mengangkut kayu log, konstruksi, tiang pancang, 
kontainer seperti barang elektronik, gula dan segala macam bentuk 
komoditi lainnya.”  
 
4. Ada berapa jumlah karyawan yang bekerja di PT Subendwipa Jaya 
sekarang ini? 
 
“Jumlah karyawan di kantor Semarang saat ini ada 85 karyawan yang 
terdiri dari 35 staf operasional dan 50 mekanik. Sopir tidak termasuk 
karyawan melainkan pekerja lepas karena bisa saja hari ini sopir jadi 










5. Ada berapa jumlah truk yang dimiliki PT Subendwipa Jaya untuk 
melakukan kegiatan operasional perusahaan dan apakah jumlah truk yang 
ada sudah mencukupi untuk menjalankan kegiatan operasional 
perusahaan? 
 
“Sebenarnya perusahaan mempunyai 500 truk tapi hanya 400 truk yang 
bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 
Sedangkan 100 truk lainnya rusak. Sebenarnya jumlah truk kurang 
memadai untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Lebih 
banyak order yang dating daripada jumlah truk yang tersedia. 
Perusahaan mengatasi hal ini dengan memberikan janji tanggal 
pengangkutan kepada pelanggan.” 
 
6. Apakah perusahaan sudah memperluas usaha dengan cara membuka 
cabang di luar kota? 
 
“Perusahaan sudah membuka cabang di Jakarta, Cilegon dan Surabaya 
tetapi kantor pusatnya tetap di Semarang.” 
 
7. Apa visi dan misi perusahaan? 
“Untuk saat ini perusahaan belum memiliki visi dan misi. Tetapi 
sekarang perusahaan baru mau memulai manajemen baru karena mau 
go public jadi perusahaan sedang dalam proses membuat visi dan misi.”  
 
8. Apakah perusahaan memiliki nilai etika dan integritas yang berkaitan 
dengan kejujuran sebagai prinsip dasar bekerja? 
 
“PT Subendwipa Jaya memiliki nilai etika dan integritas yang berkaitan 
dengan kejujuran sebagai prinsip dasar bekerja yang tercermin dalam 
job specification untuk setiap bagian jabatan. Salah satu syarat yang 
ada dalam spesifikasi pekerjaan yaitu kejujuran. Selain itu jika ada 
karyawan yang terbukti berbuat tidak jujur maka pimpinan akan 
memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan.” 
 
9. Apakah PT Subendwipa Jaya sudah memiliki sanksi tertulis bagi 
karyawan yang melakukan pelanggaran? 
 
“Perusahaan sudah memiliki sanksi tertulis bagi karyawan yang 
melanggar peraturan. Karyawan akan mendapatkan teguran secara 
lisan terlebih dahulu jika melakukan pelanggaran ringan. Namun jika 
pelanggaran dilakukan kembali maka karyawan tersebut akan 
mendapatkan Surat peringatan (SP). SP1 biasanya diberikan bagi 
pelanggaran ringan seperti pelanggaran atas kedisiplinan dan 
keteledoran. Namun jika dalam perjalanan pelanggaran yang sama 






Setalah SP2 diberikan SP3 atau Surat Peringatan Terakhir dimana 
perusahaan dapat memberikan sanksi skorsing atau PHK. Jika 
pelanggaran yang dilakukan dikategorikan pelanggaran berat seperti 
korupsi maka karyawan langsung diberikan Surat Keputusan PHK.” 
 
10. Apakah perusahaan memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis 
tanggungjawab dan wewenang? 
 
“Ya perusahaan sudah memiliki struktur organisasi yang menunjukkan 
garis tanggungjawab dan wewenang untuk setiap bagian.” 
 
11. Apakah perusahaan memiliki job description untuk setiap karyawan dan 
apakah semua wewenang dan tanggungjawab sudah tercantum di dalam 
job description tersebut? 
 
“Perusahaan sudah memiliki job description untuk setiap karyawan. Di 
dalam job description tersebut dijelaskan mengenai semua tugas dan 
tanggungjawab untuk setiap karyawan.” 
 
12. Bagaimana kebijakan pengangkatan yang ada di PT Subendwipa Jaya? 
 
“Untuk prosedur perekrutan karyawan seperti perusahaan umumnya 
yaitu calon karyawan memasukkan berkas ke PT Subendwipa Jaya. 
Nanti dokumen tersebut akan disortir oleh bagian personalia, apakah 
sudah sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan. Calon 
karyawan yang dokumennya lolos seleksi akan melakukan tes 
wawancara dan tes teknis. Calon karyawan yang lolos tes akan 
diplotting oleh bagian personalia sesuai dengan bagian atau divisinya. 
Untuk karyawan baru nantinya akan diberikan masa percobaan selama 
3 bulan pada awal bekerja dan sosialisasi pekerjaan.” 
 
13. Apakah perusahaan sering mengadakan pelatihan kerja untuk para 
karyawan? 
 
“Ya perusahaan memberikan pelatihan kerja bagi karyawan sesuai 
dengan bidangnya masing-masing contohnya bagian mekanik diberikan 
pelatihan tentang mesin dan mengelas.” 
 
14. Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja bagi setiap karyawannya? 
 
“Perusahaan jarang melakukan penilaian kinerja untuk karyawan 











15. Apakah selama ini perusahaan memberikan reward kepada karyawan 
untuk menghargai kinerja mereka? 
 
“Perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan jika perusahaan 
bisa memenuhi target yang sudah ditentukan sebelumnya.” 
 
16. Bagaimana SOP penagihan dan penerimaan piutang yang ada di 
perusahaan? 
 
“Ya pertama bagian piutang akan membuat kwitansi setelah jasa angkut 
dilakukan. Kemudian kwitansi tersebut diberikan kepada kolektor untuk 
diberikan ke pelanggan. Jika pelanggan belum melunasi piutangnya 
maka kwitansi tersebut akan ditukar dengan tanda terima. Lalu tanda 
terima akan disetorkan ke bagian penagihan. Nanti jika sudah jatuh 
tempo bagian penagihan akan memberikan tanda terima ke kolektor 
untuk ditagih ke pelanggan. Tanda terima bisa ditukarkan dengan uang 
cash, cek atau bilyet giro. Kemudian uang cash, cek atau bilyet giro 
diserahkan ke bagian penagihan. Bagian penagihan akan melakukan 
konfirmasi kepada pelanggan dan memberitahu bagian piutang jika 
piutang sudah terlunasi. Jika cek yang diterima ternyata kosong maka 
bagian penagihan akan konfirmasi ke pelanggan dan mengembalikan 
cek tersebut. Jika ada pelanggan yang telat membayar piutang maka 
perusahaan akan melakukan penagihan yang lebih intensif sampai 
piutang tersebut lunas. Perusahaan tidak memberikan diskon untuk 
pelanggan yang membayar piutang sebelum tanggal jatuh tempo. 
Namun perusahaan akan memberikan potongan harga kepada 
pelanggan jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh pihak sopir.”  
 
17. Apakah selama ini SOP penagihan dan penerimaan piutang sudah berjalan 
efektif atau ada masalah dengan SOP yang ada? Jika ada masalah apakah 
sudah ada tanggapan pencegahan dari perusahaan?  
 
“SOP yang ada sebenarnya sudah baik namun dalam praktiknya saja 
yang belum bisa dilaksankan dengan baik. Misalnya saja seringkali 
kolektor memakai uang tagihan piutang milik pelanggan yang 
seharusnya uang tersebut langsung disetorkan ke bagian 
penagihan.Kolektor biasanya memalsukan tanda terima, giro atau cek 
sehingga bagian penagihan mengira pelanggan belum membayar 
piutangnya padahal pelanggan sudah membayar piutang tersebut. 
Biasanya kolektor yang terbukti memakai uang tagihan piutang milik 
pelanggan akan dipecat dan harus mengganti sejumlah uang yang 
terpakai. Selama ini manajemen sudah berusaha mencegah hal tersebut 
dengan cara merolling kolektor setiap 3 tahun sekali tetapi hal ini masih 
sering terjadi. Perusahaan belum melakukan tindakan pencegahan lebih 
lanjut lagi mengenai masalah ininamun menurut saya hal ini terjadi 






18. Apakah perusahaan sudah mempunyai identifikasi ancaman yang akan 
dihadapi sistem khususnya masalah piutang dan adanya sistem keamanan 
untuk mencegah ancaman tersebut? 
 
“Ya sudah contohnya perusahaan membuat kebijakan untuk mulai 
mengurangi pelanggan yang menggunakan makelar. Pelanggan yang 
menggunakan makelar biasanya sering menimbulkan masalah untuk 
perusahaan seperti keterlambatan membayar piutang.Bagian penagihan 
melakukan pembagian tugas kolektor berdasarkan wilayah pelanggan 
agar lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Bagian penagihan 
juga melakukan rolling pembagian tugas kolektor setiap 3 tahun sekali 
untuk meminimalkan resiko pemakaian uang tagihan piutang oleh 
kolektor.Kemudian untuk pelanggan yang berada diluar kotabiasanya 
melakukan pembayaran piutang melalui transfer ke rekening 
perusahaan agar lebih efisien dari segi waktu dan meminimalkan resiko 
pemakaian uang tagihan piutang oleh kolektor. Perusahaan juga sudah 
menerapkan sistem secara komputerisasi yaitu sistem sudah dibuat 
bertingkat untuk mengurangi terjadinya human error.” 
 
19. Apakah di perusahaan ada tanggungjawab ganda antara fungsi pencatatan, 
penyimpanan dan pemberi otoritas? 
 
“Di perusahaan tidak terdapat tanggungjawab ganda antara fungsi 
pencatatan, penyimpanan dan pemberi otoritas.” 
 
20. Apakah perusahaan sudah membagi fungsi sesuai dengan struktur 
organisasi dan job description yang ada? 
 
“Semua fungsi sudah dibagi sesuai dengan struktur organisasi dan job 
description yang ada di perusahaan.” 
 
21. Apakah dokumen dan catatan perusahaan khususnya untuk piutang sudah 
diberi nomor urut untuk memudahkan pengendalian atas dokumen yang 
hilang? 
 
“Dokumen dan catatan perusahaan sudah diberi nomor urut untuk 
memudahkan pengendalian atas dokumen yang hilang. Contohnya saja 
setiap kwitansi yang masuk dicatat dalam data penjualan dan buku 
pembantu piutang serta akan memiliki nomor urut sendiri-sendiri. 
Perusahaan membuat kwitansi rangkap 3 yaitu warna putih untuk 
pelanggan, warna kuning untuk asrip bagian piutang dan warna merah 
untuk arsip bagian administrasi. Contoh lainnya piutang yang sudah 
lunas juga dicatat dalam data penjualan dan buku pembantu piutang 








22. Apakah perusahaan sudah mengarsip dokumen dan catatan dengan baik? 
 
“Ya perusahaan sudah mengarsip dokumen dan catatan dengan baik. 
Setiap bagian divisi disedikan tempat sendiri-sendiri untuk menyimpan 
dokumen dan catatan yang ada. Sesuai peraturan nasional, jangka 
waktu dokumen dan catatan yang diarsip perusahaan adalah 5 tahun.” 
 
23. Apakah perusahaan sudah melakukan penyelenggaraan catatan yang 
akurat dan lengkap atas aset khususnya untuk piutang? 
 
“Perusahaan sudah menyelenggarakan pencatatan yang akurat dan 
lengkap atas aset. Misalnya setiap hari staf keuangan mencatat jumlah 
piutang yang masuk berapa, jumlah piutang yang terlunasi berapa dan 
jumlah tanda terima yang ada berapa.” 
 
24. Apakah perusahaan menyediakan tempat penyimpanan yang baik untuk 
aset dan catatan? 
 
“Ya perusahaan sudah menyediakan tempat penyimpanan untuk aset 
dan catatan. Setiap bagian divisi disedikan tempat sendiri-sendiri untuk 
menyimpan aset dan catatan yang ada.” 
 
25. Apakah perusahaan melakukan pemantauan kinerja secara berkala? 
 
“Perusahaan melakukan pemantauan kinerja secara berkala melalui 
manajemen. Ada struktur organisasi dan job description yang 
menunjukkan dilakukannya pemantauan secara langsung oleh 
koordinator dan supervisor setiap divisi. Namun praktiknya sering kali 
belum dilaksankan dengan baik oleh manajemen. Selain melakukan 
pemantauan secara langsung, perusahaan juga melakukan pemantauan 
melalui komputerisasi karena sistem sudah dibuat bertingkat.” 
 
26. Apakah setiap tahun PT Subendwipa Jaya mengaudit laporan keuangan 
perusahaan? 
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